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I denna rapport redovisas ett exempel 
på hur friytor kan behandlas på områ- 
desplanenivå. Antingen i en särskild 
plan för friytorna — en så kallad 
grönplan eller som del i en områdes- 
plan. Vi har studerat stadsdelen Öster 
i Eskilstuna.
En allmän bakgrund till projektet ges i 
kapitel tre. Kapitel fyra är en genom­
gång av hur friytor för rekreation be­
handlats i lagar, normer och utred- 
nongar. Vi föreslår en indelning i fri- 
ytetyper, som vi sedan använder i be­
skrivningen av undersökningsområdets 
parker.
Friytorna indelas med hänsyn till sin 
funktion i idrottsområden, rekreations- 
friytor, trafikfriytor och impediment- 
ytor. Rekreationsfriytorna indelas ef­
ter areal i lekplatser, bostadsnära 
parker, promenadområden och strövområ­
den.
I samband med detta klassas friytorna 
i acceptabla och ej acceptabla, med 
hänsyn till hur utformning, funktion 
och anläggning motsvarar kraven på 
respektive parktyp.
Vi konstaterar att kvalitetsskillnader­
na mellan olika parker är stora.
Hälften av de bostadsnära parkerna är 
byggda på moränkullar och hälften på 
platt lermark. Den ursprungliga karak­
tären på den mark som blivit park har 
till stor del bestått. De förra är 
dessutom betydligt mer användbara än de 
senare.
Bostadsområdenas tillgång till friytor 
bedöms. Denna tillgångsanalys genom­
förs i flera steg. I det första görs 
en jämförelse inom stadsdelen av till­
gången till friytor på parkmark. I det 
andra analyseras tillgång till gårds- 
ytor och i det tredje görs en tätorts- 
övergripande jämförelse av tillgång 
till promenadområden och strövområden.
Analysen ger kunskap om: 
o befolkningens sammansättning och 
fördelning
o stadsdelens struktur vad avser 
markanvändningen )hus, kvarters- 
mark, parkmark, gator osv) 
o trafiken i stadsdelen, dvs barri­
ärer i form av hårt trafikerade 
gator samt gång- och cykeltrafi­
kens huvudstråk 





o störningar i form av buller och 
immissioner samt klimatförhål­
landen
o tillgång till friytor inom stads­
delen
o stadsdelens tillgång till friytor 
i ett tätortsövergripande perspek­
tiv.
o planerade förändringar av bebyggel­
se, vägar och parker
Med stöd av analysen utformas ett för­
slag till grönplan. I den redovisas åt­
gärder som kan vidtas för att förbättra 
utnyttjandet av friytorna och möjlighe­
terna till rekreation utomhus.
Exempel på åtgärder: 
o Nya friytor
o Förbättring och komplettering av 
befintliga friytor. 
o Förbättrade samband, vilket kan 
vara gång- och cykelvägar i plan­
terade stråk eller enbart gång- 
och cykelvägar.
o Nyplantering av alléer och kom- 
plattering av befintliga, 
o Förbättring av korsningar mellan 
motorfordonstrafik och stråk med 
gång- och cykeltrafik, 
o Vindskyddande planteringar i över­
gången mellan bebyggelsen och det 
öppna landskapet.
Med utgångspunkt från de erfarenheter 
vi gjort i projektet, avslutar vi rap­
porten med en diskussion om friytor i 
områdesplanering samt ger ett förslag 
till arbetsgång för att ta fram ett 
förslag till grönplan.
63. PROBLEMBESKRIVNING
3.1 Tre olika planeringsproblem
Tre olika planeringsfrågor -"grönpla­
nering- områdesplanering-förtätning" 
och deras gemensamma beröringspunkter 
utgör grund för projektets problembe­
skrivning. Den beskrivs närmare under 
resp. delrubrik:
GRÖNPLANERING
Begreppet "grönplanering" används för 
en mängd kommunala inventerings-, pro­
gram- och planarbeten rörande utemiljö. 
Begreppet är allmänt och vagt och i 
vissa fall direkt vilseledande. En del 
arbeten som inriktats på förvaltnings­
frågor (utnyttjande, resurser, skötsel 
och ekonomi) leder nämligen inte all­
tid till planering i ordets egentli­
ga mening. Dessa arbeten kan karakteri­
seras som en form av handlingsprogram 
för resp. parkförvaltning (el motsv) 
och inte som mer traditionella fysiska 
planer som försöker beskriva den fysis­
ka miljön och dess planerade föränd­
ringar inom ett givet planområde.
Praxis och begrepp för denna typ av 
arbeten har ännu inte utvecklats mot 
enhetliga system. På sikt bör begrep­
pet grönplan ersätta av ett mer kor­
rekt begrepp.
De arbeten som behandlar "grönplane­
ring" ges ofta det analoga namnet grön­
plan, men namn som friyteplan och park­
program
förekommer även. Ofta innehåller dessa 
arbeten ett eller flera av följande ar­
betssteg :
a) inventering och beskrivning av ett 
områdes (stads eller stadsdels) fri­
ytor
b) en analys av problem och utvärde­
ring av brister
c) en värdering av friytor i sig och 
deras inbördes läge
d) ett åtgärdsprogram med förslag 
till prioriteringar. Åtgärderna kan 
röra upprustning, utvidgning, sköt­
sel mm
e) förslag till genomförande - ekono­
miskt och administrativt
OMRÅDESPLANERING
Områdesplanering har utvecklats till ett 
allt viktigare planinstrument i den 
fysiska planeringen. Den fyller en 
funktion mellan den rent översiktliga 
planen som innehåller de strategiska 
besluten om markanvändningen och 
stads- eller byggnadsplanen som utgör 
planen för genomförandet. Statens 
Planverk har använt termen produkti- 
onsförberedande för områdesplanen.Den 
skall lösa markanvändningsproblem uti­
från tekniska, ekonomiska och fysiska 
förutsättningar. Planen är schematisk/ 
strukturell men innehåller ändå ett 
klart ställningstagande till rumsliga 
frågor. Områdesplanens skalnivå medför 
mao att flera avväganden kan ge mycket 
påtagliga konsekvenser för miljökvali­
teter och utformning av de blivande 
uterummen. Områdesplanen har alltså 
kommit att få stor betydelse för möj­
ligheterna till god gestaltning av 
utemiljön.
FÖRTÄTNING
Utvecklingen inom .byggande och planering 
har medfört att uterummet kommit allt­
mer i fokus. T ex är uterummets mark 
intressant utifrån den förtätning som 
sker i många städer. Hus byggs om och 
byggs till inne i stadskärnorna. Fort­
farande sker i enstaka expansiva kommu­
ner en utbyggnad över jungfrulig mark, 
men oftast sker den på bebyggelsefria 
ytor inom staden. Inte sällan tas par­
ker i anspråk. Detta har tillsammans 
med kritiken av existerande friytors 
bristande kvalitet lett till att beho­
vet av friytor ifrågasatts vilket i sin 
tur lett till ett ökat intresse för vär­
dering av friytornas kvalitet. I det 
sammanhanget har fler faktorer och kri­
terier än "mängd friyta" använts för 
att beskriva kvalitet, tex: funktion, 
skötselintensitet, kostnader.
7SUMMERING
Projektets inriktning är att studera 
friytor på områdesplanenivå med pro­
jektrubriken "metoder att effektivise­
ra planeringe av park- trafik- och rek- 
reationsfriytor". Efter valet av fall­
studieområde har vi valt den något enk­
lare projekttiteln "Friytor på öster,
3.2 Syfte
Syftet med projektet är :
o att studera hur friytor bör behand­
las utifrån områdesplaneringens plan­
problem och skalnivå (friyta defini­
eras på sid )
o att utforma en arbetsmetod som inne­
bär en effektivare planering. Infor- 
mationsinsamlande, analysmetoder 
samt kriterier för dimensionering 
och utvärdering av friytor skall 
studeras.
o att pröva arbetsmetoden i en fallstu­
die där undersökningsområdet väljs
3.3 Utgångspunkter
De utgångspunkter som bildar undersök­
ningens teoretiska grund kan grupperas 
efter tre olika temata. De är:
o friytor i sig
o analys och utvärdering av friytor på 
områdesplanenivå
o arbetsmetodfrågor
För "friytor i sig" har våra utgångs- 
punkter varit:
o ett markområde i eller intill en 
stad defineras som friyta utifrån 
faktorerna tillgänglighet och (fri­
het från) störning. För att dessu­
tom dela in friytor i olika typer 
används faktorerna funktion,anlägg- 
ningsgrad,areal och avstånd (gäller 
områdesplanenivå). Även utformning 
kan vara en sådan faktor.
o det finns ett samband mellan behov­
funktion och skötsel av friytor. 
Sambandet bör kunna påverkas så att 
utbytet (större nytta för rekrea­
tion till lägre eller bibehållen 
kostnad) kan ökas.
För analys och utvärdering av friytor 
på områdesplanenivå är våra utgångs- 
punkter :
o för områdesplaneringen är det ända­
målsenligt med en hierarkisk indel-
Eftersom vi väljer att att studera fri­
ytorna på en viss fysisk plannivå sätts 
självklart vissa aspekter i förgrunden. 
En studie av friytornas fördelning och 
samband -dvs friytestrukturen- blir 
ett huvudtema för studien.
så att olika bebyggelse- och fri- 
ytetyper finns representerade. Detta 
görs med avsikten att skapa en så 
pass generell planeringssituation 
som möjligt.
Syftet med fallstudien är:
o att belysa och försöka lösa ett antal 
planeringsproblem inom Eskilstuna 
kommun
o att ge exempel på konkreta förslag 
till förbättringar för innehåll och 
standard på friytor samt deras struk­
tur
ning av friytor. Grundläggande fakto­
rer för indelningen är funktion, 
areal och avstånd
o de viktigaste faktorerna för analys 
och utvärdering av brister är "barri­
ärer" samt"tillgång till friytor" - av en 
viss kvalitet
o den bostadsnära parken och promenadom­
rådet är de friytetyper som är vik­
tigast på områdesplanenivå.
o det hierarkiska indelningssystemet 
aktualiserar frågor om människors 
behov av friytor är utbytbart i den 
meningen att närbelägna friytor kan 
kompensera bristen på mer avlägsna 
och vice versa.
Till sist våra utgångspunkter för ar-
betsmetodfrågorna. De är:
o att rutinerna för planering av fri­
ytor kan förbättras, genom att 
ansvaret för planeringen samlas på 
en hand istället för att vara 
splittrat på flera förvaltningar.
Vidare kan kunskap och planerings­
rutiner från andra planeringssekto- 
rer utnyttjas även i detta samman­
hang .
o att förbättrade rutiner kan leda 
till en planeringsmetod som medför 
säkrare prioriteringar och ökad 
nytta (relationen utbyte-kostnad)
83.4 Undersökningsmetoder
Rent principiellt kan skilja mellan 
två typer av undersökningsmetoder:
- för det första - en vetenskapsmeto- 
diskt stringent uppläggning med hy­
poteser, anpassade FoU-metoder, ana­
lys, slutsatser och till sist ny te­
oribildning .
- för det andra - projektinriktad upp­
läggning vilket innebär att en fall­
studie får bilda underlag för gene­
rella slutsatser, som sedan får prö­
vas och modifieras i andra samman­
hang med ytterligare erfarenhet som 
grund
Vi har valt en undersökningsmetod som 
ligger närmast det senare alternativet 
Arbetet har bestått i ett växelspel 
mellan mer allmängiltiga studier och 
arbetet med fallstudien i Eskilstuna 
men med tyngdpunkt på den senare.
Vårt arbete består avtre separata de­
lar vilket också återspeglas i inne­
hållsförteckningen. Delarna är:
del 1 - utveckling av teoretiska ut­
gångspunkter
del 2 - fallstudie
del 3 - generella slutsatser, dis-- 
kussion.
"Del 1"
har bestått av en genomgång av gällan­
de bestämmelser i Byggnadslag och Bygg­
nadsstadga, föreskrifter i Svensk Bygg­
norm samt råd och anvisningar i Bosta­
dens Grannskap. Genomgången har kom­
pletterats med studier av planerings- 
praxis i andra kommuner. I första hand 
har kommuner av Eskilstunas storlek 
valts.
Arbetet har syftat till att ge en så 
pass allmängiltig bild som möjligt av 
friytornas hantering och ställning i 
fysisk planering.
"Del 2"
har utgjorts av en fallstudie i Eskils­
tuna kommun: Val av fallstudieområde 
byggde på följande .faktorer:
- området skulle innehålla en represen­
tativ bebyggelse- och friytesamman- 
sättning
- området skulle innehålla många olika 
planeringsproblem tex sanering och 
nyexploatering
- området borde åtminstone ur vissa 
aspekter vara dåligt försörjt med 
friytor
- planeringsproblem skulle vara aktu­
ella för att undersökningens resultat 
direkt skulle kunna omsättas i prak­
tisk planering
För fallstudien valdes delområdet öster 
i kommunen. Undersökningsområdets grän­
ser lades i olika typer av barriärer; 
trafikerade vägar och vattendrag (Es- 
kilstunaån).
Under arbetets gång har vi funnit att 
våra modeller ( i kap 4) inte stämt i 
alla delar. Vi har då fortlöpande an­
passat oss till det detta och om så 
behövts förändrat indelningsgrunder, 
kriterier och annat.
"Del 3"
Skillnader mellan fallstudien och den 
teoretiska grunden tas upp tull dis­
kussion i det avslutande kapitlet om 
generella slutsatser. Vidstående figur 
ger en schematisk bild av projektets 
olika delar
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4. BAKGRUND OM FRIYTOR
4.1 Friytor i lagar,normer och planeringspraxis
Friytor definieras som " för allmänheten 
tillgänglig mark, fri från bebyggelse och 
vägar, där den huvudsakliga användningen är 
lek, rekreation, och motion" (fritt efter
Bostadens Grannskap ) .
För friytorna tillämplig lagstiftning ut­
görs av Byggnadslagen (SFS 1947:385, 1981: 
03.07) I den sägs ytterst lite om friytor 
I 40§ behandlas schaktning, fyllning och 
trädfällning inom stadsplanelagd mark, i 
dess 74§ anges att underhåll å allmän plats 
åvilar kommunen.
I Byggnadsstadgan (SFS 1959:612) finns mer 
detaljerade föreskrifter om vad som stad­
gas för en god utemiljö. I stadgans 53§
1, 2, 3 och 4 moment anges vad som är lämp­
ligt för en tomts ordnande.
Utdrag ur Byggnadsstadgan SFS 1959:612 
53§ Tomts ordnande
"1_mom. Tomt skall, vare sig den tagits 
i anspråk för sitt ändamål eller icke, 
hållas i vårdat skick. Därvid skall 
tillses, att växtligheten ej hindrar 
sikten för trafiken.
2_mom. Bebyggd tomt skall beträffande 
lutning och höjdläge samt plantering 
och inhägnad vära anordnad på lämpligt 
sätt med hänsyn särskild till ljustill­
förseln samt till stads- och landskaps­
bilden. Byggnadsnämnden äger föreskriva 
att å tomten skall anordnas och vidmakt­
hållas plantering eller annan liknande 
anordning. Nämnden äger ock föreskriva, 
att stängsel skall hållas rçot gata.
3_mom. Â tomt skall inom- eller utomhus 
finnas särskilt, tillräckligt stort ut­
rymme till parkering, lastning och loss­
ning av fordon för dem som bo eller vis­
tas på tomten samt för verksamhet som 
där bedrives, såvida dylikt utrymme kan 
beredas för rimlig kostnad och utan syn­
nerlig olägenhet i övrigt. Från vad så­
lunda föreskrivits äger byggnadsnämden
medgiva undantag, om särskild plats för 
fordonen beretts annorstädes än i tomt­
en så ock eljest om särskilda skäl äro 
därtill.
4_mom. Inrymmer byggnad bostadslägenhet 
skall på tomten eller på utrymme som är 
gemensamt för flera bostadslägenheter 
finnas tillräckligt stor friyta som är 
lämplig för lek och utevistelse, om så­
dan friyta kan beredas för rimlig kost­
nad och utan synnerlig olägenhet. Bygg­
nadsnämnden kan medgiva undantag från 
denna bestämmelse, om särskilda skäl 
föreligga."
Som komplement till byggnadsstadgan 
meddelar Statens Planverk bestämmelser 
och råd och anvisningar för planering 
och projektering. Det görs i:
Svensk Byggnorm SBN-80 - bestämmelser 
för bostadens närområde.
Bostadens Grannskap BG -75 - råd och
för planering av bostadens
grannskap.
Bestämmelserna gäller de närbelägna vis­
telseytorna medan råden främst omfattar 
lite längre bort liggande marker
Bifogat citat ur SBN-80 och BG -75 visar 
de viktigaste avsnitten för friytornas be 
handling - och den ovan nämnda skillnaden
Utdrag ur Svensk Byggnorm SBN -80
" j.52_Entr|område
Ett entréområde skall ha friytor som är 
tillräckligt stora och lämpligt utforma­
de för småbarnslek och för vuxnas ute­
vistelse. De skall vara väl solbelysta.
Entréområdet utgörs av området inom 50 
meter från entrén till ett bostadshus. 
Friytan för småbarnslek godtas om den
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a) omfattar en samlad eller uppdelad 
area om sammanlagt minst 150 kvm, 
vilken är avsedd för högst 30 familje- 
lägenheter
b) är utformad med en eller flera sand­
lådor om sammanlagt minst 20 kvm och 
med sittplatser för barn och vuxna 
samt har utrymme för bollek, cykling, 
vinterlek och enkla klätterredskap.
Det förutsätts att lekplatsen och 
dess anordningar är skyddade mot 
olycksrisker
c) är väl solbelyst mellan kl 9-17 och 
kan övervakas från de bostadslägen­
heter som den betjänar.
Ett närområde skall ha friytor som är 
tillräckligt stora och lämpligt utfor­
made för barns lekar och för vuxnas ute­
vistelse. De skall vara lätt tillgäng­
liga.
Närområdet utgörs av området inom 150 
meter från entrén till ett bostadshus. 
Friytan för lek godtas om den
a) omfattar en area av 1500-2000 kvm 
för högst 150 familjelägenheter. 
Friytan kan vara samlad till en enda 
kvarterslekplats eller vara fördelad 
på mindre lekanläggningar inom när­
området
b) är utformad så, att den medger klät- 
terlek, bollek, cykling, konstruktiv 
lek med sand eller bygglekmaterial 
samt vinterlek.
När antalet familjelägenheter är mindre 
än 20 godtas att entré- och närområdets
lekplatser förs samman. Friytan på den 
samlade lekplatsen godtas om den uppgår 
till minst 20 kvm per lägenhet."
Utdrag ur Bostadens Grannskap, 1975
"Tillgång till friytor
Bostadsbebyggelse bör tillvarata land­
skapets förutsättningar för rekreations­
ändamål och inom gångavstånd från bo­
staden innehålla friytor i sådan omfatt­
ning att de boendes behov av lek och 
fritidsverksamheter utomhus kan till­
godoses .
Disponibel friyta inom 50 meter från 
entré uppgående till 100 kvm/100 kvm vy 
skall godtas.
Anläggningar för lek
Utöver anläggningar för vilka anvisning­
ar lämnas i SBN, bör bostadsbebyggelse 
inom gångavstånd ha tillgång till lek­
park och bollplan.
Ytor för lekpark om 2000 kvm och boll­
plan om 1000 kvm inom 300 meter gångav­
stånd från bostaden skall godtas.
Anläggningar för motion och rekreation
Inom gångavstånd från bostaden bör fin­
nas markområde för motions- och rekrea- 
tionsaktiviteter utomhus.'
500 meter gångavstånd till motions- och 
rekreationsområde skall godtas."
Tomas Schlyter (1976) har sammanfattat 
de olika förslagen till planeringsrikt- 
















/30 Igh motsvarande 
/50 barn 0-15 år 
150-200 m2 =
5-7 m2/lgh





/30 lgh >50 m2
100-200 m2
småbarnslekplats1 småbarnslekplats 
/30 lgh >50 m2 
100-200 m2
1 sandlekplats per 1 
>10 barn, 1 nr/barn småbarnslekplats 
a) 100 -200 m2/30 lgt 
i) väl solbelyst 9-17 
c) 1-flera sandlådor 
l 20 m2 -t- redskap J




lekområde för för-I övriga lekutrymmen /150 lgh1 lekplats2/3 på allmän mark 1 redskapslekplats />50 barn hänvisning 400-1000 m2lin 100 m2 a)1500-2000m2/150lgh 
d) klätter-, cykel­
boll -, konst ruk ti v- 
sand-,vinterlek
1500 m2/200 barr 
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6000 ml = 5 m2/lgh
sammanhängande gräs-större lekpark





Utdrag ur "Möjligheter till uteaktivi­
teter i nya bostadsområden" T. Schlyte: 
1976, SIB 21:1976.
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4.2 Några viktiga faktorer
GRUNDER FÖR FRIYTEPLANERING
Grunden för friyteplanering utgörs av 
människors behov av rekreation och natur­
kontakt. Med behov menas då grundläggan­
de, långsiktiga behov som alla människor 
bör kunna få tillgodosett, oavsett om de 
efterfrågar det idag eller ej. Dessa 
frågor berör framförallt den översikt­
liga planeringen, det vill säga den pla­
nering som bör leda till långsiktiga mark­
reservationer och olika strategiska beslut.
Eftersom områdesplanering, delvis har 
en annan roll (produktionsförberedande 
planering), blir följden att även andra 
än de långsiktiga behoven kan behöva 
tillgodoses i denna planering.
Det finns ett samband mellan den fysiska 
miljöns utformning och människors benäg­
enhet och möjlighet att tillgodose be­
hovet av friluftsliv, lek m m.
Därför försöker vi nedan beskriva de 
fysiska faktorer som är viktiga för att 
ge människor just dessa möjligheter. De 
faktorer vi har valt har självklart oli­
ka dignitet,
Vi har delat in dem i två olika grupper. 
Den första omfattar de krav som skall 
vara tillgodosedda för att ett markområ­
de överhuvudtaget skall räknas som en 
friyta för rekreation De är:
Tillgänglighet - vilket innebär att mar­
ken skall vara rättsligt 
och fysiskt tillgänglig.
- vilket innebär att mar­
ken skall vara fri från 
varaktig störning.
Se BG -75, def. av "dis­
ponibel friyta"
- vilket innebär att 
friytans utformning 
skall ge förutsättning­
ar för rekreation, tex 
genom rumslig utform­
ning och andra miljövär­
den
Den andra gruppen omiattar de faktorer 
som används för att dela in friytor i 
olika typer. Faktorer och typer åter­
kommer i den tabell som utgör en samman­
ställning av "Förslag till indelning av 
friytor". Faktorernas betydelse redovi­





- dvs att friytan skall 
fungera för människors 
utomhusrekreation och 
ge tätorten allmänna 
miljövärden
- förekomsten av en an 
läggning tex en bollplan 
påverkar både användan­
de och utformning av
en friyta
Befolkningsunder- dvs vilken är den önsk- 
lag värda befolkningen för
en viss aktivitet




en viss arealär ofta 
nödvändig för att en 
friyta skall fungera 
på avsett sett. Även om­
rådets form är viktig




Med tillgänglighet menas att ett markom­
råde dels är beträdbar i fysisk mening 
dels är tillgänglig för allmänheten.
Det bör påpekas att begreppet tillgäng­
lighet ibland används i betydelsen åt;
(möjlighet att nå ett ornrlde 
beroende på avståndet till det). Detta 
kan leda till missförstånd. Begreppen 
bör hållas isär.
STÖRNING
En annan markanvändning (än utomhusvis- 
telse och friluftsliv) förändrar värdet 
av den mark som avsatts för rekreation. 
Biltrafiken sprider buller och avgaser 
industrier och sopstationer likaså. Så­
dana immisioner av direkt fysisk art 
bör utesluta många marker för en tänk­
bar användning som vistelsemark. BG-75 
behandlar biltrafikens buller och det 
är inom detta område kunskapunderlaget 
för störningar är störst.
Den visuella kontakten med en störnings­
källa kan i många fall betyda att ett 
markområde är mindra användbart som vis­
telsemark .
UTFORMNING
Faktorerna i denna uppräkning är till 
stor del kvantifierbara. Självklart är 
även andra faktorer viktiga för en friy­
tas värde. För dessa använder vi det 
samlande begreppet "utformning" - det 
kunde lika gärna vara kvalitet eller hel­
het. De aspekter som skall fångas in 
med begreppet är delvis svårmätbara " 
och svårbeskrivna. Det gäller tex 
"rumsupplevelse","årstidvariation" 
omväxling" och"sinnnesupplevelse".
Dessa aspekter har utretts och analyse­
rats av tex Stockholms Läns Landsting 
(1978) för översiktlig planering och i 
en pågående BFR-utredning angående "Upp­
rustning av bostadsområden med statsme­
del", Ericson (1982). Båda dessa utred­
ningar pekar på svårigheterna med att 
använda sig av olika kvalitetskriterier 
på landskap och utemiljö. För den över­
siktliga planeringen görs bedömningen 
att andra faktorer (kommunikationer, av­
stånd mm) är viktigare för urvalet av 
lämpliga friluftsområden.
Att utformningen är viktiga inom projek­
teringen är sjävklart. Bla har senare 
års milj förbättringsarbeten i bostads­
områden visat att dålig utformning (ge­
staltning) är ett stort miljöproblem. 
Bostadsstyrelsen Kär i rapporten God 
Bostad 7 (1982)sammanfattat erfarenhe­
terna från detta arbete genom att för­
söka vad som är kvalitet i utemiljön
Rapporten beskriver uterummens:






Både under rubrikerna "planutformning, 
uterummens stomme, klimat och växtlighet" 
beskrivs utformningsfrågor med god nog­
grannhet varför rapporten närmast kan 
betraktas som råd_och_anvisningar för 
utemiljö. Av många råd citerar vi föl­
jande för uterummens stomme: "Marken, 
byggnaderna och växtligheten utgör utemil­
jöns stomme . Hus, träd och buskar av­
gränsar uterummen och påverkar klimatet 
genom att skapa förutsättningar för sol 
skugga och lä. Deras funktion som väggar 
och tak (trädkronor) kring uterummen kan 
kompletteras av plank, pergolor och skärm­
tak . Marken är golv".
Till ovanstående citat vill vi komplet­
tera med förmodandet ått uterummets 
form och inbördes organisation är en 
mycket viktig kvalitet. Det påverkar
dels användandet av uterummet - var män­
niskor träffas eller får avskildhet, 
dels upplevelsen av detsamma genom se­
kvenser av uterum med olika skala,rikt­
ning, öppenhet och karaktär. Vi tror 
också att detta är faktorer som är 
viktiga såväl för bostadens friytor 
som för bostadsnära parker och prome­
nadmarker och att förutsättningarna 
för en god utformning därigenom grun­
das och bestäms redan på områdesplanens 
skalnivå.
I den sammafattande tabellen längre 
fram har vi detta till trots inte tagit 
med rubriken utformning. God Bostads kva- 
litetsbeskrivningar är visserligen gene 
relia till sin natur med de har endast 
testats för bostadens friytor. Vår bedöm­
ning av vad som är god utformning enligt 
ovan kan därför inte sägas ha stöd i nå­
gon gällande rådstext - ännu.
Vi fortsätter diskussionen om "utformning 
både i själva fallstudien och i den avslu 
tande diskussionen (sid resp )
FUNKTION
SBN-80 och Bostadens Grannskap tar upp 
följande funktioner: utomhusrekreation 
och lek, klimat (vind och sol) samt skydd 
mot störning i form av vägtrafikbuller.
Om man jämför dessa funktioner med de 
som omnämns i nedanstående längre citat 
ur MOVIUM - Mark och Vegetation i urban 
miljö (1979) framträder några skillna­
der .
* Friytornas allmänna kulturella funk­
tion framhålls ej i BG,1975, antaglig­
en på grund av att de inte kunnat be­
skrivas i planeringstermer som storlek, 
avstånd, tillgång och så vidare.
* De ekologiska, hygieniska funktionerna 
tillmäts idag större betydelse än när 
råden skrevs.
* Flera av de funktioner som MOVIUM om­
nämner hör hemma på den planeringsnivå 
som rör hela tätorten.
Citat ur MOVIUM (1979)
"Grönområdenas betydelse framförallt i 
boendemiljön har ofta framhävts i pla- 
neringsdebatten under sjuttiotalet. En 
sammanfattning av de betydelser som 
tillmäts naturen och som framkommer i 
såväl citat ovan som i de råd, anvis­
ningar och normer som myndigheter som 
planverket, bostadsstyrelsen och lek­
miljörådet gett ut under senare år4)kan 
se ut enligt följande:
Grönområdena är viktiga,
* för att ge invånarna NATURUPPLEVEL­
SER - visa på årstidsväxlingar, dof­
ter, ljud, känslomässiga upplevelser
* för REKREATION, för LEK och MOTION
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* för att ge människor möjlighet att 
ODLA sina egna grönsaker, bär, blom-, 
mor
* som KUNSKAPSKÄLLA för att de ger män­
niskor i städerna möjlighet att lära 
sig att förstå naturens kretslopp, 
sitt beroende av naturen, ekologiska 
förlopp
* som element i staden, med strukturer­
ande, ARKITEKTONISK och ESTETISK FUNK­
TION
* som förmedlare av vårt KULTURARV
* som KLIMATSKYDD, för att skapa behag­
lig skugga och lä för vindar
* för den URBANA HYDROLOGIN, det vill 
säga vattenbalans och kretslopp
* som RECIPIENTER, det vill säga mot­
tagare men även renare av vatten från 
tak och hårdgjorda ytor, av förorenad 
luft m m
* ur ENERGIsynpunkt; läbälten minskar 
energiåtgången för uppvärmning, vege­
tation ger energi."
BEFOLKNINGSUNDERLAG
Befolkningsunderlaget är viktigt på två 
sätt. Det skall å ena sidan inte vara så 
stort att slitage, trängsel od översti­
ger vad besökaren förväntar sig. Å andra 
sidan skall det åtminstone vara så stort 
att människor lockas till parken för mö­
ten kontakter mm. En tom park kan av vis­
sa människor upplevas som ödslig likaväl 
som att ett strövområde kan upplevas som 
överbefolkat
ANLÄGGNING
Begreppet är väldefinierat och veder­
taget. Det viktiga är att särskilja 
begreppen anläggning och behov. Ett och 
samma behov kan nämligen tillgodoses ge­
nomolika sorts anläggningar. Jämför tex 
skillnaden mellan "lekfält för bollspel" 
och "korpidrottsplats".
Ofta brukar en friytetyp karakteriseras 
genom de anläggningar som finns(eller 
bör finnas). Se uppräkningen i tabell­
en .
AVSTÅND
Många utredningar visar att avståndet 
till en friyta är en mycket kritisk fak­
tor för människors benägenhet till fri­
luftsliv och annan utomhusrekreation.
Se tex Henrikson et al (1975) och Kar- 
dell och Pehrsson 1978). De sist nämnda 
uppger tex att ett stort avstånd är det 
viktigaste hindret mot ett besök i de när­
belägna strövmarkerna.
1) Avståndet är ingen primär faktor, 
det är snarare den disponibla tiden 
för friluftsliv som är det. Avståndet 
varierar för olika friytor och olika 
tillgängliga fortskaffningsmedel 
(till fots, per cykel, med bil, buss 
m m) .
2) Avståndet definieras som avstånd mel­
lan bostad och en friytas angörings- 
punkt (vanligen den närmast belägna, 
åtkomliga punkten).
3) För de flesta friytor bör man utgå 
från gång- och/eller cykelavstånd 
vid upprättande av eventuella rikt­
linjer för tillgång. Detta gäller 
hela tätortsskalan upp till stöpre 
städer. För storstäder kan tidsav­
stånd medelst kollektiva trafikme­
del utgöra grunder för mätningar och 
bedömningar.
4) I de tidigare nämnda kommunala ut­
redningarna används avstånd från 
bostaden för att systematisera fri­
ytorna .
5) Rent mättekniskt används både fågel- 
vägsavstånd och verkliqt avstånd.
AREAL
Enligt Kardell&Pehrsson (1978) uppger 
Stockholmarna att det i andra hand är 
(för liten) områdesareal som utgör ett 
hinder för besök i närbelägna strövmar- 
ker
För alla friluftsaktiviteter finns en 
kritisk storleksgräns som avgör om det 
är meningsfullt att använda ett område 
för ett visst ändamål eller ej.
Areal står i intimt samband med vad
som är ett områdes lämpliqa form
Ett område får t ex inte vara för smalt.
En tydlig rumskänsla skall kunna upplevas.
Det är många gånger svårt att bestämma lämpl- 
lig areal för en friyta. De funktionellt 
entydiga friytorna (bollplanen, sandlådan, 
golfbanan) är enklast medan mångsidigt an­
vändbara friytor är desto svårare
TILLGÅNG
Bostadens Grannskap anger att tillgång 
till friyta bör mätas inom 50 meter från 
entréen. Flera undersökningar (bland 
annat Uppsala kommun, 1982) har disku- 
terat motsvarande planeringsriktlinjer 
för promenadområden, strövområden och 
dylikt. Bland annat har följande princi­
piella frågeställningar behandlats:
* avståndsfaktorns betydelse (se tidig­
are resonemang)
* hur skall flera bostadsområdens "kon­
kurrens" om ett och samma friluftsom­
råde påverka tillgångsmätningar
* går det att sätta upp och motivera 
planeringsriktlinjer i form av gräns­
värden eller riktvärden för kvm fri­
yta/invånare.




Flera kommunala utredningar har angripit 
och försökt lösa principiella frågor om 
dimensionering och tillgång till friytor 
inom och utom tätorten. De har därvid be­
lyst: olika förutsättningar i skogs- och 
jordbruksbygd, olika förutsättningar pga 
tätortens storlek samt olika sätt att 
mäta tillgång till friytor. Problemen har 
varit flera vilket säkert är en av anled­
ningarna till att råd och anvisningar 
för "tätortens grannskap" fortfarande sak­
nas (jfr Bostadens Grannskap)
Bland annat följande utredningar har 
arbetat med ovan nämnda problem: Örebro 
kommun (1974,1980), Uppsala kommun 
(Opubl 1982), Göteborgs kommun (1979), 
Södertälje kommun (1981), Stockholms 
läns landsting (1978) och Stockholms kommun (1982) . Det följande avsnittet byg­
ger till stor del på dessa utredningar.
Ett flertal olika friytetyper finns repre­
senterade i de olika utredningarna. Indel­
ningsgrunderna kan variera något men of­
tast har funktion, avstånd och areal ut­
gjort de viktigaste faktorerna. (Andra ex­
empel som ej refereras här har utgått från 
skötsel och utnyttjandeintensitet, plan­
rättslig ställning mm.
Den indelning som redovisas i fortsättning­
en (och i vidstående tabell) bygger på 
följande principer:
- friytorna skall fungera för ett mång­
sidigt utnyttjande
- de skall innehålla varierade funktio­
ner och anläggningar
- samt om möjligt kunna inordnas i ett 
hierarkiskt indelningssystem.
Följden har blivit en terminologi som 
ger "bostadsrelaterade friytor" med av­
stånd mellan bostad och friyta som den 
till synes viktigaste faktorn.



































































































































2) Stockholm läns 
landsting
3) södertälje 1981
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2 ) Inga källor 
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Eftersom âet finns flera typiska friytor 
som inte kan inordnas i detta system be- 
ver vi komplettera systemet med "övriga 
friytor" som kan karakteriseras som fri­
ytor med enklare eller åtminstone ensidi­
gare funktionsinnehåll. Dessa redovisas 
i särskild tabell på sid 18
Som redan sagts utgör tabellen en samman 
ställning av aktuella planeringsriktlin- 
jer. Vi kan konstatera att:
* inga utredningar under senare år har 
ifrågasatt SBN -80 och BG -75.
* Stor enighet råder angående de funk­
tioner som omnämns under respektive 
friytetyp. Benämningarna varierar mer.
* Samstämmigheten är större för före­
slagna avstånd till respektive område 
än för områdesstorlek.
* Inga källor har försökt ange riktvär­
den för avstånd, storlek och dylikt 
för en stadspark. Stadspark förekom­
mer inte lika ofta som de andra typ­
erna i de refererade publikationerna.
Tabellen är uppbyggd så att de högsta 
och lägsta värdena är angivna, med andra 
ord det största intervallet. Då källa 
saknas står det angivna värdet som för­
fattarnas bedömning.
Förutom de faktorer som vi har redovi­
sat ovan (punkt 4.2) har vi i tabellen 
lagt in rubriken planeringsnivå för 
att koppla samman funktion och friyte­
typ med ett speciellt planinstrument.
KOMMENTARER TILL TYPERNA I DEN HIERAR­
KISKA INDELNINGEN
BOSTADSOMRÅDETS FRIYTOR - GARDSYTOR
SBN-80 begränsar bostadsområdets fri­
ytor till ytor som ligger inom 150 me­
ter från bostaden. De delas in i entré- 
(inom 50 meter) och närområde (inom 150 
meter).
Bostadens friyta kan inte avgränsas som 
ett område (med tydliga gränser) utan 
definieras som all mark inom 150 meter.
Av den anledningen anges i tabellen 
endast områdesstorlek för de ingående 
lekplatserna.
Planrättsligt brukar marken oftast ut­
göras av kvartersmark men detta är själv­
klart ingen nödvändighet. Parkmark kan 
också inräknas i bostadsområdets friyta 
om den ligger tillräckligt nära.
De närbelägna friytorna är viktigast för 
barn, hemmaföräldrar odh andra som till­
bringar mycket av sin tid i bostadsom­
rådet .
BOSTADSNARA PARK
Ett flertal begrepp används; aktiv park 
och närpark är andra exempel. Med be­
greppet avses den eller de centrala par­
ker som skall tillgodose ett rekreations­
behov på stadsdelsnivå - därom råder stor 
samstämmighet. Gångavståndet från bosta­
den kan därför vara längre än för bostads­
området. Olika avstånd (till området) har 
använts - alltifrån 150 meter till 500 
meter. Normalt anges ej om det är verk­
ligt eller fågelvägsavstånd. De flesta 
källor anger 300 meter (till området).
Vad som anges beror på vilken storlek 
(och vilket innehåll) som bedöms som 
lämpligt.
Vanliga funktioner är i första hand boll­
spel och lek. Konkret innebär det att den 
bollplan och den lekpark som beskrivs i 
BG,1975 skulle kunna utgöra en del av den 
bostadsnära parken, under förutsättning 
att avståndet sätts till 300 meter. (Vad 
som gäller separat för bollplaner och 
lekparker framgår av nästa tabell).
Det är dock inte helt entydigt att till 
exempel en bollplan skall ingå - den 
kan ligga skild från parken.
Parken skall ge möjligheter till friare 
spel och lekar året om. Sittplatser i av­
skildhet i kontrast till platser för mång- 
a bör också finnas. Utformningen av par­
ken bör ge besökarna varierade upplevel­
ser och utrymme för ett spontant utnyttjan­
de. Detta nås genom utformning av mark 
(kullar och slänter) och gestaltning med 
vegetation både i form av natur eller natur­
lika ytor och välansade prydnadsplanering- 
ar.
Lämplig områdesstorlek är dåligt doku­
menterad. Södertälje kommun anger 3 hek­
tar som minimivärde (för Södertälje).
En alltför hög gräns för områdesstorlek 
skulle kunna leda till ett system som 
inte alls passar många mindre tätorter.
Den bostadsnära parken är nämligen i 
hög grad en "social" anläggning, en 
plats där man leker, träffas eller bara 
för att se och höra andra människor. En 
bostadsnära park utan människor saknar 
en viktig dimension. Den liksom affären, 
behöver ett visst befolkningsunderlag 
för att fungera, för att bli levande 
och lockande.
Barriärer kan avhålla människor att gå 
till den bostadsnära parken, eftersom de 
flesta av besökarna (barn, daghem,äldre) 
inte rör sig särskilt obehindrat (Se vi­
dare avsnittet om tillgång)
PROMENADOMRADE
Promenadmarken är också en friytetyp 
som kan relateras till en stadsdel eller 
ett stort bostadsområde; termen bostads­
nära promenadområde förekommer också. 
Begreppet myntades av CG Guinchard 1971 
och används därefter i så gott som all 
översiktlig planering.
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De vuxna är viktigare än barnen som mål­
grupp. Anläggningen är enkel, områdes- 
storleken varierar betydligt. Som minst 
föreslås 10 hektar, som mest 100 hektar.
De flesta arbeten redovisar 15 â 25 hek­
tar som ett riktvärde om områdets form 
ej är alltför långsmal.
Uppgifterna om avståndet till promenad­
marken är ytterst samstämmiga. 500 â 
800 meter används alltid.
STADSPARK
I större tätorter har en eller flera par­
ker en mer officiell karaktär. Det är 
stadsparken, vare sig den bär det namnet 
eller ej. Stadsparken har en annan funk­
tion än den bostadsnära parken. I den an­
ordnas fester, musikkvällar och andra 
arrangemang. I den finns utomhuscafeer, 
lekplatser, prydnadsplanteringar, minigolf­
banor utomhusscen mm.
Parken är välskött med inslag av exklusi­
va planteringar. Den helt dominerande vege­
tationstypen brukar dock vara "bestånd av 
högresta parkträd" och gräsmattor (se 
bilderna från Eskilstuna stadspark på sid 
35 och 36.
Få utredningar har försökt ange lämplig 
areal, avstånd od för stadsparken och 
på så vis faller den lite utanför det 
indelnings system vi har placerat den i.
Men funktionellt utgör den ett nödvän­
digt komplement till de övriga och den 
är dessutom i högsta grad mångsidigt 
användbar.
STRÖVOMRÅDE
Strövområdet relateras till delar av en 
tätort eller hela tätorten beroende på 
dess storlek. Det används för längre 
promenader, skidturer och allmänt fri­
luftsliv. Lättframkomliga stigar är en 
nödvändighet liksom ett stort inslag av 
natur.
Strövområdet bör ligga mellan 2 och 2 0 
kilometer rrån bostaden. I "moderna" 
exempel används kortare avstånd efter­
som de skall kunna nås med cykel eller 
till fots undet en ledig halvdag.
Områdesarealen diskuterades ingående av SNV 
1971 och föreslogs till intervallet 300- 
1000 hektar. Sedan dess har man uppmärk­
sammat att arealkravet kanské endast kan 
tillgodoses fullt ut i landskapstyper med 
stmrt inslag av skog. I slättlandskap 
kan däremot små dungar och back­
marker bindas samman genom markvägar odh' 
stigar till en annan typ av Strövom 
råden. Hur dessa områden skall dimensi­
oneras finns det ännu inga studier på. 
Stig- och väglängd är säkerligen den 
viktigaste faktorn för ett fungerande 
friluftsliv.
Strövmarken bör hanteras i samband med 
den översiktliga planeringen eftersom 
markresurserna för strövande runt en 
tätort bör behandlas i ett strategiskt 
inriktat planinstrument.
KOMMENTARER TILL ÖVRIGA FRIYTOR
De typer som samlats under denna rubrik 
vänder sig normalt till en snävare grupp 
av besökare. Flera av verksamheterna kan 
även ingå i de hierarkiskt uppställda 
typerna men de förekommer ofta/ibland 
som fristående anläggningar
LEKPLATS/LEKPARK
Den minsta lekplatsen kan bestå av en sand­
låda, något redskap och en skyddad sitt­
plats. Det innebär att en yta på 30 - 40 m2 
kan räcka . En liten lekplats kan mao smy­
gas in på mycket små markområden eller 
lätt fogas till en större anläggning i öv­
rigt. (Obs. beskrivningen gäller lekplats 
på allmän mark - ej bostadsområdets tomt­
mark^ . Denna lilla lekplats kan i prin­
cip placeras varhelst det finns mark till­
gänglig bara det finns behov därför.
Den största typen av lekplats är lekpar­
ken. Fullt utbyggd kan den omfatta 16 000m2 
(enligt Stockholms kommun 1965) och inne­
håller då många funktioner och anläggning­
ar som har beskrivts under "bostadsnära 
park" och"stadspark". Lekparken definie­
ras genom att den har anställd lekperso­
nal som leder leken. Den kan organisato­
riskt inordnas under olika förvaltningar 
men också placeras på olika typer av 
mark (parkmark eller tomtmark för skola)
Lekparkens ide och innehåll finns beskri­
ven i SOU 1970:1 Barns Utemiljö. Under 
senare år har den delvis ersatts av stora 
daghems- och skollekplatser. Därför har 
vi valt att placera den utanför det hier­




Förhållandet mellan bollplan/idrottsom- 
råde är helt analogt med det för lek­
plats/lekpark (se ovan) vad gäller dimen­
sionering, areal, lokalisering mm 
Den minsta bollplane kan vara 10x20m me­
dan de största idrottsområdena kan inne­
hålla 5 a 10 bollplaner på 60x100 m samt 
mark för andra idrotter. Ttalytan kan 
uppgå till 5-10ha.
Stadsplanetekniskt görs ofta den skill­
naden att de små och enkelt utförda 
bollplanerna ingår i parkmarken medan 
idrottsområdena ges Ri-beteckning.
EXKURSIONSOMRADE
Exkursionsområden för kortare utflykter 
i organiserad form beaktas numera i 
flera kommuners planering. Intresse­
grupper är skolor och daghem. Undersök­
ningar som gjorts i Lund (1979) och 
Södertälje (1981) visar att det är de 
närbelägna större parkerna och naturom­
rådena som används för detta ändamål.
Avståndet beror helt av besöksgrupp. 
Daghemsgruppen når 1 â 1,5 kilometer 
under en halvdag. Skolklasser som åker 
buss eller cyklar når 4 ä 5 kilometer.
Samstämmigheten verkar vara ganska stor 
för områdesstorlek. Ett markområde på 
ca 20 hektar har angetts som lämpligt
MOTIONSSPÅR
Motionsspåren utgör ofta delar av prome­
nad eller strövområden men de kan även 
ligga på andra platser. Spårlängden va­
rierar normalt mellan 2,5 - 10 km vilket 
kräver ett markområde på drygt 30 ha för 
att ge omväxlande och ostörd löpning. 
Omväxlande terräng är ett krav. Moti­
onsspåren bör utgå från en samlad spår- 
central .
TRAFIKFRIYTOR SKYDDSZONER
En stor del av en stads obebyggda mark 
består av skyddszoner. Den har ofta 
stadsplanebteckningen "parkmark" även om 
dess kvaliteter bestäms av annan verksam­
het än rekreation. Skyddszoner återfinns 
vid gatumark, industrier mfl störande verk­
verksamheter. Dimensionering av av skydds- 
zonerna bestäms, om möjligt, av den sprid- 
ningsbild som immisionen (bullret, förore­
ningen) ger.
Skyddszonerna är dyra att sköta och ger 
lågt utbyte i fråga om rekreationsvärden.
Flera sk parkprogram har därför försökt 
inrikta skötseln mot minskade insatser 
för denna typ av mark. Ett ännu olöst 
problem är vilka marker som skall klass­
ificeras som skyddszoner (trafikfriytor)
Vi har inte återfunnit enkla och äldefir> 
nierade regler för sådana avgränsningar.





Anläggning Gång- och cykel- 
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5. BAKGRUND OM ESKILSTUNA 19
Ô HjU/yimre^V' .
Eskilstuna är en industristad i mellan- 
sverige med cirka 63 000 invånare 1982. 
Staden ligger vid Eskilstunaån, på grän­
sen mellan skogsbygden i söder och 
slättbygden i norr.
Detta sätter sin prägel på miljön i de
ESKILSTUNA EN MEDELTIDSSTAD
Då stadsdelarnas skiftande historiska 
bakgrund även har präglat den sociala 
strukturen och den ekonomiska aktivi­
teten i dessa, skall här kortfattat be­
skrivas något om Eskilstunas historiska 
utveckling.
Inlandsisen försvann från mellansverige 
cirka år 2000 f Kr. De höglänta områden 
som först stack upp ovanför vattenytan 
blev boplatser för de första invånarna. 
Om detta vittnar bland annat de många 
fornlämningarna på moränkullar och 
rullstensåsar i och kring Eskilstuna.
På Slottsbacken, en av de parker som 
behandlas i denna rapport, har man 
bland annat hittat spår av en begrav­
ningsplats från 700-talet e Kr.
olika stadsdelarna. De södra delarna är 
anlagda på vad som ursprungligen varit 
skogsmark, och är följaktligen ganska 
kuperade. De norra stadsdelarna, bland 
dem stadsdelen öster, är huvudsakligen 
anlagda på jordbruksmark och därför 
ganska platta.
På 1100-talet anlade Johanniterorden 
ett kloster söder om Slottsbacken. 
Mellan ån och Slottsbacken växte han­
dels- och hantverksgårdar upp längs 
Långgatan (nuvarande Köpmangatan).
Eskilstunas äldre centrala delar har 
av L Ammén (Stadsbebyggelse och domän­
struktur 1964) klassificerats som typ­
iska för en medeltidsstad.
Kännetecknande för dessa städer var 
bland annat en trång stadskärna med 
tämligen stora jordar utanför stads­
gränsen. Ett annat karakteristiskt 
drag var de smala brandgränder som 
ledde från huvudgatan ned mot vattnet, 
ett stadsplanemönster som kan iakttas
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öster om ån runt Rådhusbron. Stads­
delen Väster, som hade 1600-talsprägel, 
kännetecknades av en öppnare stadsplan, 
med raka och breda gator.
Sedan 1600-talet fanns broförbindelse 
över ån vid Faktoriholmarna. 1866 in­
vigdes Nybron mittemot nuvarande Klos­
ters kyrka. Rådhusbron fanns då sedan 
gammalt.
Under 1860-talet och första hälften av 
70-talet växte Sveriges städer kraftigt. 
Den begynnande industrialiseringen för­
de med sig en ökad urbanisering, folk 
flyttade från landsbygden och tog arbe­
te i den expanderande industrin. I 
Eskilstuna var det framförallt i smed­
jorna som folk fick arbete. Stadsplane­
ringen hade före denna tid varit brist­
fällig i de flesta städer. Nu ökade 
kraven på stadsmiljön, städerna borde 
byggas vackra, ljusa och luftiga. Räta 
linjer och kvadratiska och rektangu­
lära former kom att dominera de första 
riktiga stadsplanerna.
Under denna tid fick landet sin första 
byggnadsstadga och Eskilstuna ^in förs­
ta byggnadsordning. De hygieniska kra­
ven sköts i förgrunden. Städerna, som 
. kallades dåtidens pesthärdar, skulle 
\göras mer sunda, vilket i Eskilstuna
stadsfullmäktige bland annat tog sig 
uttryck i åtskilliga motioner om drä­
nering.
Ar 1831 fick staden mark av Kronan på 
Norr för stadens expansion. Byggandet 
i stadsdelen tog dock inte fart förrän 
på 1860-talet i och med Nybrons till­
komst. Det första stadsplaneförslaget 
upprättades år 1857, stadsdelen Norr, 
där även stora delar av undersöknings­
området öster ingår, var vid 1870-ta- 
lets början praktiskt taget obebyggt 
och utgjorde stadens expansionsreserv. 
Staden hade inte en enda park.
Eskilstuna var med sina 1,5 kvadratkilo­
meter landareal en av landets till yt­
vidden minsta städer 1870-1900. Den 
starka befolkningstillväxten under dessa 
årtionden gjorde dock att staden också 
var en av de mest tätbefolkade. Ar 1900 
var det endast Stockholm som hade större 
invånarantal per kvadratkilometer än 
Eskilstuna.
NAMNKARTA Skala 1:10 000
På det följande uppslaget redovisas 
schematiskt några huvuddrag i Eskils­
tunas historia.













I början av 1860-talet var Eskilstuna 
en lantlig småstad med medeltida drag. 
Befolkningen var mindre än 5000 perso­
ner och bebyggelsen bestod av anspråks­
lösa trähus. Förutom själva stadskärnan 
med bland annat den hantverks- och manu- 
fakturinriktade Fristaden fanns bebygg­
else endast vid Bolinder-Munktells verk- 
stadsområde på Norr och längs Köpman­
gatan.
Bebyggelsen på Öster i början av 1860- 
talet bestod av hantverks- och handels- 
gårdar längs Långgatan (nuvarande Köp­
mangatan) . Den enda broförbindelsen 
fanns vid Rådhusbron. Resten av den 
blivande stadsdelen öster var jordbruks­
mark .
1857 - 1890
Under tiden fram till 1890 växte staden 
åt norr fram till Gränsgatan och delar 
av Söder började byggas. Ar 1831 fick 
staden överta mark av Kronan på Norr 
och öster för att kunna expandera. Be­
byggelsen tog dock inte fart förrän på 
1860-talet i och med Nybrons tillkomst.
Är 1861 uppläts Djurgården av Staten 
som "lustpark" åt Eskilstunaborna. Då 
Nybron invigdes 1866 började bebyggel­
sen på öster ta fart så smått. 1876 
gjordes en stadsplan där kvarteren mel­
lan Uttermarksgatan och Västergatan ut­
formades. Under 1870- och 80-talen be­
byggdes så kvarteren innanför Ruddamms- 
gatan, Klosterkyrkogården och Gränsga­
tan. På 1890-talet nådde Klosterkyrko­
gården sin nuvarande utbredning. Stads­
parken färdigställdes redan 1873.
Köpmangatan
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Noachsgatan På Östermalm finns denna grupp av egnahem från 40-talet som kallas Negerbyn.
1890 - 1938
Stadens befolkning fördubblades 1907 
i och med att Fors och Klosters socknar 
inkorporerades. Fram till andra världs­
kriget byggdes en hel del parhus och 
villor bland annat på öster och Söder. 
Markområden norr om Gränsgatan togs i 
anspråk på Norr och stadsdelen Väster­
malm började byggas.
Under åren fram till andra världskriget 
fullbyggdes öster fram till Carlavägen. 
Därtill började villor och parhus att 
byggas på Östermalm och i Röksta. Sven 
i Hagnestahill fanns en del villabebygg­
else vid krigsutbrottet. Kvarteren 
kring Hisings backe bebyggdes och backen 
togs i anspråk som park.
Carlavägen
1938 - 1982
Stadens bebyggda yta har flerdubblats 
under tiden efter andra världskriget. 
Framförallt är det 60- och 70-talens 
flerbostadshus- och villaområden som 
tar i anspråk stora ytor. De nya stora 
industriområdena har också stor bety­
delse i detta avseende.
Efter kriget byggdes söder om Östermalm 
och i Röksta en mängd egnahem. I Röksta 
och Hagnestahill har villabebyggelsen 
fortsatt även på 60- och 70-talen. Stora 
flerbostadshus har byggts längs Carla­
vägen. En del flerbostadshus finns också 
på Östermalm. Under 50- och 60-talen 
revs den gamla bebyggelsen på Norr och 
ersattes med flerbostadshusbebyggelse 
med högre exploateringsgrad. Denna stads­
förnyelse fortsätter ännu 1982, till 




PARKERNAS HISTORIA I BILD
■!5i22terkyrkoc[ården anlades under 1 830— 
talet på en del av den gamla slotts- 
trädgården. Redan på 90-talet nådde den 
sin nuvarade utbredning. Här byggdes 
Eskilstunas första krematorium, rivet 
på 1930-talet.
Stadsträdgården, nuvarande Stadsparken, 
färdigställdes 1873. Anläggningen ini­
tierades av Eskilstuna trädplanterings- 
sällskap och bekostades av Utskänknings- 
bolaget.
Parken tycks i begynnelsen, av äldre 
bildmaterial att döma, ha haft en be­
tydligt mera vildvuxen karaktär än den 
har idag.
År 1863 uppfördes ett schweiseri, en 
sorts restaurang, på Djurgården, som
1861 av Staten upplåtits som lustpark 
åt Eskilstunaborna. Området var ursprung­
ligen djurgård, det vill säga djurpark, 
åt Eskilstuna slott.
Aktiviteten tycks ha varit hög på Djur­
gården årtiondena kring sekelskiftet.
I anslutning till schweizeriet fanns 
även kägelbana och musikpaviljong. 
Schweizeriet revs år 1904. År 1934 upp­
fördes på samma plats Djurgårdsmuséet, 
som numer ingår i Eskilstuna muséer.
H±s±n2s_ba.cke blev troligen park under 
förra seklets sista årtionden då omgiv­
ande kvarter bebyggdes. Som lekplats 
tycks den dock ha fungerat redan innan 
bebyggelsen kom till, att döma av bild 
på nästa sida.
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Stadsparken anlades 1873 på den öppna ängsmar- använde man sig av naturlika planteringar när
ken vid Eskilstunaan. Av bilden nedan att dcma man byggde upp parken på 1870-talet.
Stadsparken 1897, betydligt mer vildvuxen än idag. När bilden 
togs var det drygt 20 år sedan parken anlades. Jämför med hur 
parken ser ut idag, bilder finns på sidorna 2Æ och
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6. BESKRIVNING AV ÖSTERS FRIYTOR
I detta kapitel beskriver vi parkerna 
på Öster och hänför dem till den park­
typ de bäst motsvarar.
Vi beskriver utseende, tillkomst, an­
vändning samt om parken i fråga mot­
svarar de miljökvalitetskrav som for­
mulerats för respektive parktyp. Kva­
litetsbedömningen är gjord intuitivt, 
med intervjuer, inventeringar och fält­
studier som grund. Alla parker på Öster 
beskrivs, alltså även de som inte mot­
svarar kraven för den kategori de stor- 
leksmässigt motsvarar.
Därefter beskrivs idrottsområden, tra- 
fikfriytor samt övriga friytor. Vi be­
skriver också hur man som gående eller 
cyklist färdas i stadsdelen.
NATURFÖRUTSÄTTNINGAR OCH UTSEENDE
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Parkernas utseende och användbarhet är 
beroende av naturförutsättningar (topo­
grafi, vegetation och jordmån) som fanns 
då parkerna anlades. Detta framgår klart 
i de studerade parkerna. Åtgärderna som 
vidtogs i samband med anläggningen har 
inte förändrat dem på något sätt. Inte 
heller senare har åtgärder vidtagits 
för att förändra unseendet, så parkerna 
har i princip sitt ursprungliga uttryck. 
De som anlades på åker är idag öppen 
gräsmark. Medan de moränkullar som av­
sattes som park åtminstone har den natur- 
givna variationen i höjd. Dessutom finns 
det mesta av den naturliga växtligheten 
kvar.
I tabellen är parkerna indelade i grup­
per med hänsyn till storlek och natur­
förutsättningar. Andelen anlagd park 
och naturpark i respektive grupp anges. 
Den anlagda parkmarken är därefter ytt­
erligare uppdelad på mindre klasser, 
vilket framgår av tabellen.
Uttrycket naturpark används i kommunens 
statistik. Det är mark med "naturlig" 
växtlighet som sköts extensivt. Natur­
park kan vara både äng, snår och skog.
Mätningarna är gjorda för skötselplane­
ring. Det gör att vissa, för vårt syfte 
intressanta mätningar inte gjorts. Till 
exempel vore det intressant att känna
till hur stor yta som täcks av trädens 
kronor om de projiceras ner på marken.
I tabellen ser vi att 5% av Stadsparkens 
yta upptas av buskage och rabatter. Res­
ten (95%) är gräs, lekplatser och hård- 
gjorda ytor. Detta innebär inte att 
Stadsparken är en öppen park. I gräs­
mattan står fullvuxna träd som ger ett, 
frånsett några gläntor samlat krontak
Vi kan alltså inte självklart betrakta 
gräs i tabellen som öppna ytor. På bil­
derna från de olika parkerna kan vi dock 
konstatera att det bara är i Stadsparken 
som vi har ett krontak. I de övriga par­
kerna kan vi betrakta gräs, bollplaner 
och hårdgjorda ytor som öppna.
I de parker som ligger på gammal åker­
mark utgörs 73% av ytan av plana gräs­
mattor. Endast 5% av ytan täcks av bus­
kar eller träd. De är öppna, utan rums­
bildningar och ofta är en lekplats den 
enda attraktionen.
I de parker som ligger på moränkullar 
utgörs 29% av ytan av gräsmattor och 
60% av naturpark (kan vara både äng, 
snår och skog). De är kuperade och ger 
möjlighet till kälk- och pulkåkning 
vintertid. De har varierad växtlighet 
och rumsbildningar.




planer boll- lek- rabat- 'bus-
1
yta yta mattor trappor planer platser ter ka ge 1
Små parker - lekplatser 7019 - 7019 1199 84 - 4571 20 1145
m2
Munin, Ymer, Oasen, Optimis­
ten och Ungergatan.
100 ' 100 17 1 ' 65 0 16 l
Bostadsnära parker på 70053 42039 28014 20051 4009 800 1094 70 1990
2
m
moränkullar 100 60 40 29 6 1 2 0 3 %
Hisings backe, Kapellbacken, 
Röksta backe, Slottsbacken.
Bostadnära parker på lera 55511 3204 52307 40753 5003 1524 2023 76 2928
m2
Brageparken, Klosterkyrko- 
park, Frökenparken, Spel- 
mansplan, Vanadislund.
100 6 94 73 9 3 4 0 5 %
Stora parker Djurgården 336400 266042 70358 54136 15174 - 1048 - -
m2
100 79 21 16 5 - 0 - - t
Stadsparken 59381 - 59381 36104 16865 - 3357 1227 1828
m2
100 “ 100 61 28 " 7 2 3 %
Skolparkent 83663 11205 72458 49096 3000 4955 _ - 10007
'""in2
Nämndemansp. 100 13 87 59 4 6 - - 12 %
Trafikfriytor 56412 2033 54379 47670 1725 228 139 4617
m2
100 4 96 85 3 0 0 8 %
övriga parker 71652 42684 28968 23744 2283 13050 1970 91
m2
Duvtorpsängen, Hagnestahill, 100 60 40 33 18Hödergatan. 3 3 0 %
Summa 740091 367207 372884 272753 48143 20329 14291 1532 22606 m2
100 50 50
ar-
37 7 3 2 0 3 %
ker och marktyper
6.1 Stadspark och promenadområde 29
1 km
STADSPARKEN
Stadsparken, som är Eskilstunas centrala 
finpark, ligger på öster. Den har ett 
fint läge intill ån, vackra blommor, en 
servering och underhållning på sommar­
kvällarna. Den är trivsam och välbesökt. 
Hit kommer folk från hela stan. Den lig­
ger strategiskt, många människor passerar 
på väg till eller från centrum. Träden 
och buskarna ger parken rumskaraktär, 
trots att den är öppen mot Västergatan 
och Strandgatan, som båda är hårt trafi­
kerade .
DJURGÅRDEN
Djurgården är en topografiskt omväxlande 
och varierad moränkulle med ek- och tall­
skog, som omges av gräsmattor. Mot Sträng- 
näsvägen har den karaktär av engelsk park. 
Det finns många stigar att gå på och bän­
kar att sitta på. Intill hembygdsgården 
Sörmlandsgården i den västra delen av 
parken, finns Djurgårdsmuséet och värds­
huset Pilkrog.
Djurgården används för promenader, hund- 
rastning, lek, spel och utflykter. Hit 




Skolparken är något större än de andra 
parkerna i Röksta. Användbarheten står 
dock inte i proportion till storleken. 
Parken skiljer Röksta från E3. Trots 
landskapsplanteringen längs E3 är par­
ken bullerstörd. Den används av folk 
som rastar hundar och för fotbollsträ- 
ning. Dess östra del, Nämndemansparken, 
används som odlingslottområde. Skol­
parken fyller inte kraven på en bostads­
nära park.
FRÖKENPARKEN
Frökenparken ligger i småhusområde Rök­
sta och anlades i mitten av 1960-talet. 
Den är en länk i en medveten planerad 
grönstruktur. Röksta backe, Spelmans- 
plan, Frökenparken är förbundna med gång 
vägar som går i smala parkstråk genom 
kvarteren. Frökenparken är en plan gräs­
yta med några träd och ett fåtal buskar. 
I ena delen ligger en lekplats som an­




Spelmansplan är en stor gräsyta med en 
lekplats i mitten och ett mindre bus­
kage. Lekplatsen används inte mycket. 
Vintertid spolar parkförvaltningen upp 
en isbana här. Parken fyller inte kra­
ven på bostadsnära park.
RÖKSTA BACKE
Röksta backe ligger i gränsen till åk­
rarna utanför bebyggelsen. Den är en 
kuperad bergknalle med många stora träd, 
främst ek, täta dungar och öppna ängs- 
-partier. En sandlåda och en bänk finns 
närmast bebyggelsen. Röksta backe är en 
väl fungerande och använd bostadsnära 
park
VANADISLUNDEN
Vanadislundén är en platt gräsyta med en 
lekplats som inte används särskilt myc­
ket, ett buskage och några träd. Parken 
används av små barn och hundrastare.
Den fyller inte kraven på en bostadsnära 
park.
KAPELLBACKEN
Kapellbacken är en bergknalle med halv­
öppen, flerskiktad skog, öppen äng med 
solitärer och klippt gräsmatta. Den om­
ges av livligt trafikerade gator på två 
sidor. Industrispåret, som kan bli ett 
fint gångstråk utgör parkens södra 
gräns. I parken finns skidbackar som 
används vintertid. Dagtid vistas ofta 
äldre människor här, trots att den är 
bullerstörd. Parken har stor betydelse 
i stadsbilden. Kapellbacken uppfyller 
kraven på en bostadsnära park. i
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KLOSTERS KYRKOPARK
Klosters kyrkopark ligger i tat flerbo- 
stadshusbebyggelse. Parken är plan och 
öppen. Stora ytor är belgda med grus. I 
övrigt gräsytor med enstaka stora träd, 
en asfalterad bollplan och en lekplats. 
Parken omgärdas av häckar. Den ingick i 
den öppna axel som, innan Klosters kyrka 
byggdes, sträckte sig norrut från sta­
dens centrum. Grupper från dag- och fri­
tidshem använder parken. Den motsvarar 
inte kraven på en bostadsnära park.
SLOTTSBACKEN
Slottsbacken ligger intill tät flerbo- 
stadshusbebyggelse. I östra delen grän­
sar den till Industrispåret. Slottsbac­
ken består av en bergknalle som ur,- 
sprungligen sparades, därför att den var 
för dyr att bebygga. Parken består av 
impedimentartad öppen ängsmark med en- 
skiktade buskage och enstaka träd. Den 
används av förskolor och fritidshem. 
Vintertid är den flitigt använd som 
skidbacke. Lekplatsen används i mot­
sats till bollplanen. Slottsbacken upp­
fyller kraven på en bostadsnära park.
HISINGS BACKE
Hisings backe har flera likheter med 
Kapellbacken och Slottsbacken. Den är 
en bergknalle med sparade träd som lig­
ger intill Industrispåret, mellan villa­
bebyggelse och flerbostadshusbebyggelse. 
I parken finns en lekplats och på syd­
sidan en liten plats med blommor och 
buskar runt en skulptur och en bänk.
Den är tillsammans med Röksta backe 
den bästa av de bostadsnära parkerna.
Den används för promenader, solbad, lek, 
hundrastning, skid- och pulkåkning samt 
som tillhåll för ölgäng. Hisings backe 
är något bullerstörd med uppfyller kra­
ven på en bostadsnära park.
HAGNESTAPARKEN
Hagnestaparken i sig utgör en öppen, 
flack gräsyta, med några lekredskap och 
ett par fotbollsmål. Den är helt skild 
från biltrafik och gränsar till natur­
mark som kan ses som en del av parken 
även om det ur förvaltningssynpunkt inte 
är så. Hagnestaparken ger tillsammans 
med skogspartiet en vistelsemiljö som 
uppfyller kraven på en bostadsnära 
park.
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På öster finns åtta parker som är mindre 
än 2000 kvadratmeter. De finns framför­
allt i småhusområdena, som ersättning 
för den lekplats som ofta saknas på 
kvartersmark. De flesta är torftiga och 
består av några lekredskap och i bästa 
fall några buskar och lite gräs. De be­
höver dock inte bara vara lekplatser.
De kan med rätt uformning och läge vara 
värdefulla inslag i stadsmiljön. De små
parkerna vid Ungergatan och Ymergatan 
har vissa sådana kvaliteter.
På skolgårdar, daghemstomter och inne 
i flerbostadshuskvarteren finns ytter­
ligare cirka 25 lekplatser. För att vi 
skall kalla det en lekplats fordras en 
sandlåda och åtminstone en möjlighet 
till rörelselek, till exempel gunga, 
rutschbana eller slänt.
Strandgatan 1 Ungergatan 2 Ymergatan 3
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6.4 Idrottsområden
Många av idrottsanläggningarna planeras 
på tätortsövergripande nivå.
På stadsdelsnivå skall i första hand boll­
planer för barn och ungdom planeras.
Dessa behöver inte alltid vara särskilt 
avgränsade ytor. I parkerna ingår ofta 
ytor som lämpar sig för bollspel. T ex 
används gräsmattan i Djurgården för fot- 
bollsträning, när Ekängens bollplaner 
inte räcker till alla som vill träna 
där. Skolparkens stora gräsytor används
också för bland annat fotbollsträning. 
På en del av gårdarna finns små ytor 
för bollspel.
På kartan redovisas ytor som enbart 
är avsedda för idrott. Det är i huvud­
sak fotbollsplaner, av vilka en del 
spolas vintertid. På fälten vid Balsta 
finns gräsplaner som används för rugby 
och handboll. På Öster ligger också 
Isstadion med konstfrusna banor för 
bandy, ishockey och hastighetsåkning 
på skridsko.
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ISSTADION
Isstadion består av en konstfrusen ban­
dybana med rundbana för hastighetsåk­
ning på skridsko, en konstfrusen is­
hockeybana samt en ishocheybana med 
naturis.
EKÄNGEN
Ekängens sportfält har en inhägnad 
konstgräsplan, som inte är tillgäng­
lig för allmänheten, och fotbollspla­
ner som står öppna men som ofta är upp­
tagna av organiserat spel.
BALSTÄ
Balsta korpidrottsfält består av stora 
fotbollsplaner, en rugbyplan samt några 
mindre gräsplaner som kan användas både 
till fotboll och handboll.
DUVTORPSÄNGEN
Duvtorpsängen består av tre fotbollspla­
ner på rad. De används för korpfotboll. 
Duvängsparken ligger intill fälten mel­
lan Röksta, Balsta och Östermalm, där 
också Tullinge och Balsta korpidrotts- 
fält ligger.
TULLINGE
Tullinge består av två stora fotbolls­
planer .
Arbyskolan
Intill Arbyskolan finns ytterligare två 
fotbollsplaner.
HÄR KAN MAN ÅKA SKRIDSKOR OCH SKIDOR
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Möjligheterna till vinteraktiviteter 
utomhus styrs, förutom av klimatet, i 
hög grad av tillgången till spolade 
isbanor och backar för skid- och pulk- 
åkning.
Det finns sju spolade isbanor på öster: 
vid Årbyskolan, på Spelmansplan, i kvar­
teret Noshörningen, i Hagnestaparken, 
på Ekängens sportfält och på Isstadion.
Skidbackar finns i Kapellbacken, Slotts­
backen, Hisings backe, Djurgården och 
på Årbyskolans gård.
6.5 Åker och skog
De friytor som hittills presenterats 
har antingen varit parkmark eller mark 
med idrottsanläggningar. De senare är 
i några fall inte stadsplanelagda.
Inom området finns också jordbruksmark 
som är splittrad av moräntäckta berg- 
holmar. Jordbruksmarken är främst under 
vintern användbar för rekreation.
Under de andra årstiderna kan ett aktivt 
jordbruk intill staden ha en pedagogisk 
funktion. Särskilt för barn kan det vara 
lärorikt och roligt att se jorden brukas
Åkermarken innehåller också skogklädda 
moränholmar. De har varierad topografi 
och växtlighet och ger goda förutsätt­
ningar för friluftsliv. Idag är de dock 
svårtillgängliga på grund av att inga 
stigar eller vägar binder samman dem.
Åker vid Röksta
m SPOLAD 15WA 
® SKIP- 0 RULCTACKE
Djurgården
Åkrarna är inte beträdbara alla årstider. 
Stigar mellan moränholmarna skulle göra dessa 
friytor mycket användbara.
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Parkmark är allmän platsmark som inte 
är gata. Därmed innefattas inte bara 
mark för rekreation i begreppet park­
mark, utan också skydds zoner runt oli­
ka verksamheter.
Allmänt kan trafikfriytorna förbättras 
så att de begränsar buller och förore­
ningar från trafiken bättre. Föränd­
ringen bör göras så att skötselkostna­
derna nedbringas.
Runt vägarna finns sådana skyddszoner, 
vars enda funktion är att vara just en 
skyddszon. Vi har kallat dessa trafik- 
friytor. Dessa skall motverka avkör- 
ningsolyckor, ge utrymme för buller­
skydd, avgasupptagande vegetation samt 
ge en överblickbar zon längs vägen. De 
kan dessutom ha strukturerande funktion 
och estetiskt värde.
Kraven är delvis motstridiga. Kraven på 
en överblickbar zon kan stå i motsättning 
till krav på bullerskydd och avskärmning. 
Alléer som kan vara strukturerande och 
vackra kan vid avkörningsolyckor vara 
farliga.
De flesta trafikfriytorna på öster är 
öppna gräsytor. De ger överblick och av- 
körningsskydd men är sällan utformade 
så att bullerstörningar och luftförore­
ningar begränsas.
På Carlavägen, Djurgårdsvägen, Gräns­
gatan och Balstavägen finns alléer.
Flera trafikfriytor är dåligt utnytt­
jade och dyra att sköta. De är oftast 
små och sönderstyckade .'och därmed svåra 
att använda till något annat än skydds­
zoner.
Skyddsplantering i Skolparken
Parkmark längs Västergatan. Kullen på Ärbyskolans gård i fonden
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6.7 Gång- och cykelvägar
Sundbyvägen 1.
Gång- och cykelväg genom Röksta Z.
Gång- och cykeltrafiken i stadsdelen 
är koncentrerad till några dominerande 
stråk, vilket bland annat beror på att 
broarna över ån koncentrerar trafik­
flödena. Sundbyvägen-Nybron är till­
sammans med Kungsvägen-Rådhusbron de 
stora stråken in mot centrum.
Strandgatan och Carlavägen är tvär­
förbindelser som är livligt trafikera­
de av både bilister och cyklister. Sär­
skilda cykelbanor saknas på dessa. 
Sundbyvägen har däremot cykelbana in 
till Carlavägen och längs Kungsvägen 
skall cykelbanor byggas det närmaste 
året.
öster är utbyggt innan trafikseparering 
ansågs nödvändigt. Det är endast i Rök­
sta och Hagnestahill som man redan i 
stadsplanen försäkrat sig om särskilda 
gång- och cykelvägar.
Gång- och cykelvägarna är inte utbyggda 
så att ett sammanhängande nät bildats. 
Det går inte att cykla genom stadsdelen 
utan att färdas på biltrafikerade gator.
Korsningen Carlavägen-Sundbyvägen 4, Cykelvägar på Öster. Siffrorna hänvisar till 
bilderna.
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7. TILLGÄNG TILL OCH ANVÄNDNING 
AV ÖSTERS FRIYTOR
Kapitlet inleds med en beskrivning av 
hur Östers friytor används och vem som 
använder dem.
Därefter beskrivs trafikens inverkan, 
både som barriär och som störning.
Vi redovisar tillgången till gårdsytor, 
bostadsnära parker, promenadområden och 
idrottsområden inom stadsdelen samt hur 
planerade förändringar kan påverka för­
utsättningarna .
I det avslutande avsnittet jämförs, på 
tätortsövergripande 'nivå, stadsdelarnas 
tillgång till promenadområden och 
strövområden.
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7.1 Användning av friytor på Öster
För att ta reda på hur östers friytor 
används har vi iakttagit, fotograferat 
och antecknat.
För att få en värdemätare på våra egna 
iakttagelser har vi sedan intervjuat 
parkbesökare, arbetsledare på parken, 
samt personal på daghem, fritidshem 
och friluftsgården Arby, som ligger 
nära öster. En noggrannare beskrivning 
och värdering av tillvägagångssättet 
finns i metodikkapitlet.
ANVÄNDNINGEN KAN FÖRÄNDRAS PLÖTSLIGT
När man diskuterar användningen av fri­
ytorna bör man komma ihåg att använd­
ningen varierar kraftigt över tiden.
En bollplan som ante används en sommar 
kan nästa vara välutnyttjad. Börjar en 
park användas som träffpunkt för miss­
brukare eller vanliga mopedgäng kan an­
vändningen förändras snabbt. Andra 
grupper drar sig undan de tider gängen 
håller till där.
Med något längre intervall förändras 
användningen av lekplatserna. De nybygg­
da områdenas befolkningsstruktur är re­
lativt enhetlig. Efter 20-30 år har 
barnantalet blivit så litet att lekplat­
serna är nästan oanvända. När så barn­
familjer flyttar in kan den bli använd 
igen. På parkförvaltningen har man an­
passat sig till detta och låter de lek­
platser som inte används ligga för fä­
fot. När förvaltningens personal ser 
att lekplatsen börjar användas igen 
rustas den upp och sätts i stånd.
Flera av östers lekplatser är i princip 
oanvända, barnantalet är lågt. Sanering­
en av Östermalm, nybyggnationen av kvar­
teret Noshörningen samt att barnfamiljer
Barnens lek försiggår överallt, bland annat 
i parkerna
Kommer att flytta in efter äldre männi­
skor i de gamla bostadsområdena bidrar 
till att barnantalet troligen kommer att 
öka.
De stora besökargrupperna utgörs av 
barn, hemmaföräldrar, pensionärer, ung­
dom och arbetslösa. Vuxna yrkesarbetan­
de använder naturligt nog inte parkerna 
i lika hög grad, annat än på helgerna.
BRA PARKER ANVÄNDS MEST
Djurgården, Stadsparken och bollplaner­
na används mest. De används både helg­
dagar och vardagar.
De medelstora parkerna används mest av 
barn, hemmaföräldrar, ungdom, pensionär­
er och missbrukare. Kvaliteten och av­
stånd till bostad har stor betydelse. 
Parkerna med fina naturförutsättningar, 
varierad topografi och uppvuxen vegeta­
tion används betydligt mer ärf de tråk­
igare .
Vi kan skilja på tre olika typer av an­
vändning.
Parkerna i ytterområdena (Röksta backe, 
Spelmansplan, Vanadislunden, Hagnesta- 
hills parkytor) används av barn.
De mer centrala parkerna (Djurgården, 
Hisings backe, Stadsparken, Slottsback­
en, Klosters kyrkopark och Kapellbacken) 
används mer intensivt och av fler kate­
gorier. Klosters kyrkopark utgör ett 
undantag. Den används lite. Grupper från 
närbelägna förskolor använder lekplatsen
Hisings backe. Slottsbacken och Kapell­
backen används åtminstone kvällstid un­
der sommarhalvåret av missbrukare och 
ungdomsgäng. De "konkurrerar" då ut 
andra kategorier, som inte gärna går 
dit annat än på dagtid.
En asfalterad parkering är bra att lira landbandy 
på.
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Djurgården och Stadsparken däremot be­
söks av så mycket vanligt folk att 
"gängen" inte dominerar. Den vanliga 
besökaren skräms då inte bort i lika 
hög grad. (Vi hörde kommentaren om "att 
på Djurgården kan ju inga ensamma kvin­
nor gå för alla blottare.")
Dagtid i veckorna dominerar småbarn med 
föräldrar, hundrastare och pensionärer 
i parkerna. De förra använder helst bo- 
stadsnära parker. De många pensionärer 
vi träffade i parkerna tog ofta prome­
nader förbi en eller flera parker.
På helgerna används parker och ströv- 
marker på längre avstånd från bostaden. 
Djurgården och Stadsparken är "helgpar­
kerna" inom öster. Strövområdena Arby 
och Odlaren används för skogspromenader, 
motions löpning och skidåkning vintertid.
och avgaskälla. För övrigt hade de 
svårt att precisera dåliga saker eller 
förslag .till förbättringar. I Röksta 
saknas backar för pulk-_och_skidåknincf.
I övrigt nämndes för liten yta, för 
långt till park, för många "fyllisar" 
och blottare, dålig utrustning och ut­
formning.
FÖR DAGISBARNEN ÄR PARKERNA VIKTIGA
På öster ligger två daghem och ett fri­
tidshem. Ekängens barnstuga ligger all­
deles intill Djurgården och det andra 
på Sundbyvägen nära Carlavägen.
Daghemsgrupperna går utanför tomten näs­
tan varje dag. Gruppen från Ekängen går 
till Odlarskogen (0,5 kilometer) flera 
gånger per vecka. Djurgården, som ligger 
direkt utanför, besöks varje dag.
PARKBESÖKAREN BOR OFTAST NÄRA PARKEN
Vi har intervjuat 20 personer, onsdagen 
den 30 september och torsdagen den 1 ok­
tober, båda härliga brittsommardagar, 
med solsken och klar luft.
På vardagarna, i synnerhet mellan 8 och 
18 är vuxna yrkesarbetande underrepre- 
senterade, vilket avspeglas i intervju­
erna. Knappt hälften är pensionärer.
Det dominerande motivet till vistelsen 
i parken var upplevelse, till exempel 
fina blommor, natur, människor i Stads­
parken, att röra sig, omväxling mot att 
sitta hemma och hundrastning. Hunden 
tycks vara en viktig faktor för parker­
nas användning.
Småbarn är också viktiga. Antingen de är 
på daghem eller hemma så bidrar de 
starkt till att parkerna används.
I Röksta, Hagnestahill och Östermalm an­
vänds parkerna enbart av barnen.
De flesta besökare vi talade med hade 
kort väg till. parken. Hälften hade mind­
re än 100 meter till parken. Två hade 
mer än 500 meter till parken, övriga 
mellan 250 och 350 meter.
Trafiken var den störning som nämndes 
oftast, både som hinder och som buller-
Grupperna från Sundbyvägen går varje dag 
till något naturområde. Djurgården (1,2 
kilometer), Arby (1,7 kilometer) (för 
mulleverksamhet), Röksta backe (0,9 ki­
lometer) och Stadsparken (0,7 kilometer) 
besöks mest.
Friluftsfrämjandets mulleverksamhet är 
samordnad med daghemmens verksamhet. 
Personalen på daghemmet leder mulle- 
skolan och får utbildning och material 
från Friluftsfrämjandet. Naturen är 
viktig för verksamheten vid daghemmen, 
både som lekplats coh studieobjekt.
De trafikerade gatorna är svåra att kor­
sa med daghemsgrupperna. För båda dag­
hemmen är Carlavägen ett problem. 
Strängnäsvägen ger bekymmer för gruppen 
från Ekägen när de går till Odlarskogen.
På Strandgatan finns ett litet fritids­
hem. Trots att Stadsparken ligger rakt 
över gatan används Slottsbacken, som 
ligger 100 meter åt andra hållet mer. 
Trafiken på Strandgatan gör att barnen 
bar får gå till Stadsparken i grupp. 
Slottsbacken används 3-4 gånger/vecka 
året runt. Stadsparken används inte 
vintertid, den saknar då utrustning 
och är därför inte intressant. Djur­
gården besöker 2-3 lovdagar/år.
En hund som behöver rastas är en vanlig anled- Möjligheten till naturupplevelser är ett motiv
ning att besöka parker till parkbesök
•7.2 Trafikens påverkan
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Trafikerade vägar utgör barriärer som 
minskar framkomligheten. För vissa 
grupper (små barn) blir till och med 
en måttligt trafikerad gata ett allvar­
ligt hinder. Stora, hårt trafikerade 
gator och vägar som E3:an hindrar alla 
grupper.
När vi i nästa kapitel studerar till­
gång till friytor påverkar barriärerna 
särskilt de bostadsnära parkernas åt­
komlighet. Barriärerna påverkar i förs­
ta hand småbarn samt äldre, sjuka och 
handikappade som också är de som är 
mest beroende av bostadsnära park.
Västergatan, Carlavägen, Strandgatan, 
Strängnäsvägen och E3 är de hårdast 
trafikerade vägarna i undersöknings­
området och utgör därför barriärer, 










I Statens Planverks rapport nr 33 del 
5 "Bilen i stadens trafiknät" beskrivs 
olika barriärer vid plankorsning på föl­
jande sätt:
STOR BARRIÄR:
Gatan har mer än 800 b/Dh och hastig­
heten är 50 km/h eller vid alla trafik­
flöden om hastigheten är 70 km/h. Fot­
gängare och cyklister får ofta vänta 
länge innan de kan korsa gatan. Vid 
ökande trafikmängder blir väntetiderna 
allt längre, och till slut blir det i 
praktiken omöjligt att korsa gatan.
MÅTTLIG BARRIÄR:
Gatan har 300-800 b/Dh och hastigheten 
50 km/h. Fotgängare och cyklister får 
ofta vänta en kort stund innan de kan 
korsa gatan. Konflikterna med biltrafi­
ken gör att barn under 12 år inte kan 
korsa gatan utan risk. Gatan ingår som 
regel i huvudnätet för biltrafik, och 
GC-trafiken får anpassa sig till bil­
trafikens krav.
LITEN BARRIÄR:
Gatan har 100-300 b/Dh och hastigheten 
är 30 km/h. Fotgängare och cyklister be- 
höver sällan vänta innan de kan korsa 
gatan. Om gatan är lämpligt utformad 
kan skolbarn korsa den med godtagbar 
säkerhet. Biltrafiken måste anpassas 
till förekomsten av barn på gatan.
OBETYDLIG BARRIÄR:
Gatan har mindre än 100 d/Dh och hastig­
heten är 30 km/h eller mindre. Trafik­
miljön är sådan att skolbarn med god­






15% ÄR TRAFIKSTÖRDA PARKER
Där hårt trafikerade gator ligger i di­
rekt anslutning till parker, störs par­
ken av buller och föroreningar från tra­
fiken. De delar som ligger närmast ga­
tan får minskat eller inget rekreativt 
värde. Djurgården, Hisings backe, Stads­
parken, Kapellbacken, Skolparken och 
Nämndemansparken innehåller sådana tra­
fikstörda ytor.
Avgränsningen av trafikstörda ytor har 
bedömts i fält. öppna områden som ligger 
längs vägar och som inte innehåller nå­
gon avgränsning eller något bullerskydd 
har bedömts som trafikstörd yta intill 
ett avstånd på 80 meter från vägen. (En 
lastbil som körs i 50 km/h 80 meter från 
örat uppfattas som 65 dBA).
I Stadsparken har vi betraktat en 40 me­
ter bred zon längs Strandgatan som tra­
fikstörd. Detta motiveras av att träden 
i den delen av parken står relativt 
tätt och därigenom ger en viss avskärm­
ning.






Hisings backe 3 400 kvm
Stadsparken 19 800 kvm
Djurgården 56 000 kvm
Kapellbacken 4 000 kvm
Skolparken 18 100 kvm
Nämndemansparken 11 200 kvm
Summa trafikstörd areal 112 500 kvm (15% )
Total parkareal 740 091 kvm (100%)
Parker som delvis är trafikstörda
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7.3 Planerade förändringar
I förslag till Generalplan_för Eskils- 
£yDä_£entralområde ' ~üpprättäd""pl~stads- 
byggnadskontôret 1981-03-05, föreslås 







Bl:6 Noshörningen I 100
Bl:7 Östermalm 350
Bl:5 Balsta I 300
B2 : 5 Noshörningen II 100
B2: 6 Balsta II 300
Områdesvis redovisning av det antal bostäder, 
som planreras påbörjas under respektive skede.
Vid saneringen av Östermalm kommer 350 
lägenheter att byggas.
Ungefär 250 prsoner bor i lägenheter 
som kommer att försvinna vid saneringen. 
Det innebär att saneringen av Östermalm, 
vid en antagen boendetäthet på 2,7 per­
soner/lägenhet, kommer att ge ett netto­
tillskott på 700 personer.
I Noshörningen I skall 100 lägenheter 
byggas. Det ger ett tillskott på unge­
fär 270 personer.
På Balsta skall 600 lägenheter byggas 
1986-1999. Det innebär ett tillskott 
på 1600 personer. Efter 19-90 skall ock­
så ytterligare 100 lägenheter byggas i 
kvarteret Noshörningen.
Utbyggnaden av Noshörningen pågår för 
närvarande medan saneringen på Öster­
malm ännu är på planeringsstadiet.
Under skede I, i samband med saneringen 
av Östermalm, skall Nya Kjulavägen byg­
gas .
I generalplaneförslaget redovisas också 
ett koloniområde, K:2 Balsta gärde och 
två sport- och friluftsanläggningar,
R:12 Tullinge korpidrottsfält och R:13 
Ekängens sportfält.
I nästa kapitel skall vi närmare stude­













I TRAFIKPLAN-80 FÖRESLÅS FÖRBÄTTRINGAR 
AV GANG- OCH CYKELFÖRBINDELSERNA
Trafik£lan_2§0 föreslår att i första 
hand gång- och cykelförbindelserna in 
till centrum skall förbättras.
Vi kan konstatera att de i trafikplan 
-80 föreslagna vägarna kommer att för­
bättra sambandet mellan målpunkterna i 
staden, men inte sambandet mellan fri­
ytorna. GC-vägarna betydelse för fri­
ytorna och vice versa tycks vara en as­
pekt som inte beaktats.
Utbyggn Objekt Beskrivning
år och anmärkn
1982 4. Kungsvägen Mellan Svea­








Vi anser att GC-vägnätet skall kopplas 
till friytorna. Genom att lägga dem så 
att de förbinder friytorna berikas både 
vägen och parken. Vägen får ett till­
skott i form av miljövariation, en rast­
plats och bättre klimat på den sträcka 
som går intill parken. Friytan får ett 
tillskott i den aktivitet som människor 
på vägen ger, både som något att se på 
och genom att de spontana besöken blir 
fler när parken ligger längs en daglig 
färdväg.
5. Strandgatan Mellan Klos­
tergatan och 
Munktellsplan
1983 11. Sundbyvägen Mellan Carla-
vägen och 
Gränsgatan
















gatan och Fors 
kyrkbro
Mellan Klosterga­
tan och Rademacher- 
gatan
Mellan Klosterga­















X PARKPROGRAMMET SATSAR MAN PA BEGAGNADE 
PARKER
£§ElSEE22Eä5}5?®£ som kommunens parkför­
valtning upprättatrekommenderar en om­
fördelning av skötseln av parkmark, så 
att de mest använda ytorna också sköts 
mer. "Utgångspunkterna vid förslag till 
omprioritering av skötselåtgärder har 
varit:
* stadens centrala delar bör få en in­
tensivare skötsel,
* parkmark i flerbostadshusområden där 
slitaget på grönytorna är stort, får 
en intensivare skötsel än parkmark i 
villaområden,
* omprioritering sker inom givna ekono­
miska ramar".
Stadsparken och Klosters kyrkopark skall 
skötas mer intensivt. Vanadisplan, Skol- 
parken, Hagnestaparken, Duvtorpsängen 
samt delar av Kapellbacken skall få en 
lägre skötselintensitet. På Djurgården 
skall gräsytorna mot omgivande vägar 
klippas mer sällan.
Från Djurgården har man utsikt över stadsdelen.
Till höger Klosters kyrka, i fonden de tätexplo- 
aterade centrala delarna, närmast flerbostadshus 
längs Carlavägen och däremellan äldre villaområden.
7.4 Tillgång till gårdsytor
Den här studien har främst inriktats på 
parker som anläggs och förvaltias av kom­
munens parkförvaltning. Invånarna ut­
nyttjar nu inte friytor med någon stör­
re hänsyn till förvaltningsgränser. 
Visserligen är gränsen till privat tomt­
mark oftast väl hävdad, men gränsen 
till kvartersmark runt flerbostadshus 
hävdas sällan och medger ett relativt 
fritt utnyttjande. Dessutom är den egna 
tomten, oavsett om man bor i flerbo­
stadshus eller småhus den kanske vik­
tigaste friytan. Den har stor betydelse 
för om det överhuvudtaget känns trevligt 
att gå ut från bostaden. For att få en 
bättre bild av tillgången till friytor 
för rekreation är förhållandena i kvar­
teren intressanta.
Bostadsområdets friytor skall ge de 
minsta barnen en trygg lekmiljö, skyddad 
från i första hand trafik. Den skall ha 
ett gott klimat med soliga, vindskyddade 
platser men även ge möjlighet till skug­
ga (till exempel genom träd och buskar 
som dessutom ger behagligare luft). Det 
skall finnas trivsamma uterum som inbju­
der till vistelse på gården eller tomt­
en. I kapitel fyra beskrivs noggrannare 
vilka krav bostadsområdets friytor skall 
motsvara.
YTA/PERSON GER ETT MÅTT PA TILLGÄNGEN
Vi har mätt tillgången till friyta inom 
kvarteret som kvadratmeter per person 
utan hänsyn till hur friytan ser ut.
Den kan vara allt från parkering till 
lummig frukt- och bärodlinq.
Vi har valt klassgränserna 30, 60 och 
90 kvm friyta/person med hänsyn till 
förhållandena på Öster. Dessa gränser 
ger en nyanserad bild av tillgången till 
gårdsytor.
Värdena är inte direkt jämförbara med 
Bostadens Grannskaps krav på 100 kvm 
disponibel friyta/100 kvm våningsyta.
Som nämns i metodkapitlet, har vi använt 
en enklare mätmetod. För att kunna göra 
en ungefärlig jämförelse måste vi räkna 
om värdena.
30 kvm/person motsvarar 81 kvm/lgh, vid 
en boendetäthet på 2,7 personer/lgh. Om 
vi antar att den genomsnittliga lägen­
heten är 81 kvm, då är 30 kvm/person 
detsamma som 100 kvm gårdsyta/100 kvm 
våningsyta. Om hela gårdsytan i ett 
kvarter med 30 kvm gårdyta/person är 
disponibel friyta motsvarar gården mi­
nimikravet i BostadensGrannskap. 
Antagligen är högst en tredjedel av 
gårdytorna disponibel friyta enligt BG:s 
krav. I så fall är gårdar med mindre än 
90 kvm friyta/person sämre än kravet i 
Bostadens Grannskap.
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De centrala flerbostadshusområdena samt 
flerbostadshusen vid Carlavägen har lite 
friyta per person, som minst 16 kvadrat­
meter/person. Villaområdena har mest 
friyta per person inom kvarteret, som 
mest 356 kvadratmeter/person.
KVALITÉN VARIERAR
Kvaliteten på ytorna varierar lika myc­
ket som mängden. De sämsta flerbostads- 
husgårdarna är asfalterade parkeringar, 
de bästa villatomterna är lummiga, små 
oaser. Många av villatomterna är trista 
och enahanda, men de är aldrig hård- 
gjorda. De bästa flerbostadshusgårdarna 
är bättre än många av villatomterna.
Tyvärr sammanfaller i de centrala stads­
delarna liten friyta per person med 
stadsdelens sämsta gårdar.
I dessa områden behövs både kvalitets- 
höjande åtgärder och åtgärder för att 
öka tillgången till friyta nära bostä­
derna. I avsnitt 8.2 redovisas förslag 
till åtgärder som kan vidtas för att 
förbättra tillgången till friyta för 
dessa områden.
0 1 km
OMRADEN MED MINDRE ÄN 30 KVADRATMETER/ 
PERSON
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Bebyggelsen i det centrala området 
(mellan Industrispåret, Västergatan, 
Strandgatan och Klostergatan) består 
i huvudsak av flerbostadshus från 
1950- och 1960-talen. Gårdarna är 
kringbyggda. Stora ytor är parkerings­
platser. Miljön är generellt torftig, 
det är endast på två av tio gårdar
Längs Carlavägen, i kv Ostran, har man också 
mindre än 30 kvm friyta/person. Större delen av 
gården är parkering. I norra delen finns dock 
en travlig lekplats och en liten bollplan. Dess­
utom bidrar träden och buskarna till att gården 
känns trevligare än de andra i denna klass.
Kv Näbbmusen äldre. I gärdshusen är det garage
Friytorna som är över är skuggiga körytör.
som man gjort något för att skapa en 
trivsammare gårdsmiljö. Av de övriga 
gårdarna, är några enbart parkering, 
andra har man pliktskyldigast ställt 
ut en sandlåda på.
32% (2754) av Östers befolkning bor i 
områden med mindre än 30 kvm gårdsyta/ 
person.
Kvarteret Nilhästens gård är helt oanvändbar för 
utevistelse. 1/3 är parkering, 1/3 är betongdäck, 
där man varken vill, kan eller får vistas. 1/3 
är gräsyta där man kan och får vistas men inte 
vill.
Trots att gården är en skuggig köryta ger behovet
av utevistelse tydliga spår.
Den här gården i kv Nattugglan är bilfri men vem Kv Nåldynans lekplats och gård är trist utformade 
har lust att slå sig ner här? men är på grund av omsorgsfull skötsel trevligare
än de flesta andra gårdar.
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OMRADEN MED 30-60 KVADRATMETER FRIYTA/ 
PERSON
15% (1264) av Östers befolkning bor i 
områden med mellan 30 och 60 kvm gårds- 
yta/person.
Några av kvarteren längs Carlavägen tillhör 
denna grupp. Stora delar av gardama är grus- 
belagda och används son parkering. Några har 
dock relativt fina gårdar son, även om de^är 
små, innehåller en småbarnslekplats och nagra 
sittplatser.
Intill Intagsgatan ligger ett kvarter med 
flerbostadshus från 1930-talet med små friytor. 
Gardarna är trevliga och fortsätter åt väster 
i Hisings backe.
Gamla staden intill ån är tätt exploterad.
Husen är inte höga men står tätt. Gårdarna är 
ofta trånga på grund av gårdshusen. Verksam­
heten och traditionen innebär att de oftast 
är trafikerade och sterila, även om gårdsrum­
men är spännande.
Intill ån har man rivit gårdshusen och byggt 
radhus, vilket varken ger bättre eller mer 
friyta i kvarteren.
På ömse sidor av Carlavägen där den möter Tomten, i området norr om Carlavägen, är helt
Västergatan ligger flerbostadshusområden med öppen ut mot de hårt trafikerade gatorna.
30-60 kvadratmeter friyta/person.
OMRADEN MED MELLAN 60 OCH 90 KVADRAT' 
METER FRIYTA PER PERSON
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7% (597) av Östers befolkning bor i om­
råden med mellan 60 och 90 kvm gårds- 
yta/person.
Husen skyddar mot Carlavägen men gården an­
vänds som parkeringsplats.
Lekplats på tomtmark med Carlavägen i bak­
grunden .
De små flerbostadshusen i kvarteren Oliven 
och Oljefatet representerar en bebyggelsetyp 
som är ett mellanting mellan villor och fler- 
bostadshus. Gårdarna används till parkering
men är ofta så stora att de rymmer buskar, 
träd, gräsmattor och anordningar för utevis­
telse. Tomterna i dessa områden har lite drag 
av villatomt.
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I SMÅHUSOMRÅDENA har man mest friyta 
PER PERSON
Kvaliteten varierar liksom i flerbostads- 
husområdena. Allmänt har den privata tom­
ten några fördelar framför den gemensam­
ma. Den är en trygg miljö för de boende, 
det är oftast klart och entydigt deras 
revir, de kan påverka den och gör det 
ofta. Utformningen är trevligare och 
lockar till utevistelse på ett annat 
sätt än de gemensamma gårdarna.
Detta är egentligen inget som har med 
gemensam eller privat tomt att göra.
Det är avhängigt av hur mycket tid, 
kraft och pengar som läggs ner på an­
läggning och skötsel av friytorna inom 
kvarteren.
54% (3927) av Östers befolkning bor i 
områden med mer än 90 kvm gårdsyta/ 
person.
Villaområdena som ligger innanför Carlavägen 
har stora tomter med uppvuxen vegetation.
Alla tomter är inte lika rumsliga men de är 
åtminstone en trygg lekyta för de minsta barnen.
Naturligtvis finns exempel pa trevliga fler j ,^en egna trädgården kan man
bostadshusgårdar. I kvarteret örtagården pa förverkliga sig själv
Östermalm bildar husen ett bilfritt gårdsrum, 
med möjligheter för både barn och vuxna att 
vistas ute.
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7.5 Tillgång till bostadsnära park
Den bostadsnära parken är viktig som 
komplement till de bostadsnära friytor­
na. Parken har störst betydelse för små­
barn, äldre och andra grupper som inte 
kan ta sig längre sträckor, utan är be­
roende av att friytorna för rekreation 
ligger nära utgångspunkten, hemmet. Av­
ståndet till den bostadsnära parken ska 
vara hÖ2st_300_meter.
Besökären-skä~Inte-behöva korsa barriä­
rer på väg till den.
Kraven på den bostadsnära parken disku­
teras mer ingående i kapitel fyra. I 
kapitel sex beskriver vi parkerna och 
bedömer hur de motsvarar dessa kvali- 
tetskrav. Några av dem visade sig vara 
så dåliga att de inte kunde klassas som 
bostadsnära park. Därför har bara Ka- 
pallbacken, Slottsbacken, Hisings backe, 
Röksta backe, Hagnestaparken, Djurgår­
den och Stadsparken medrräknats i till- 
gångsbedömningen.
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RÖKSTA, ÖSTERMALM OCH ETT LITET OMRÅDE 
VID CARLAVÄGEN ÄR BRISTOMRÂDEN.
öster har 8542 invånare (31/12 1981). 
28% (2402 personer) har mer än 300 m 
till närmaste park. Det är i Röksta®, 
norra Östermalm® samt i flerbostads- 
husområdet innanför Carlavägen, som Q) 
avståndet är större än 300 meter.
Utbyggnaderna som planeras kommer att ge 
ett sämre läge för stadsdelen. 
Noshörningens första etapp ligger intill 
Kapellbacken, så de får tillgång till 
bostadsnära park. Däremot kommer de lä­
genheter som planeras på Östermalm att 
hamna utanför 300 metersgränsen.
Efter dessa exploateringar kommer ande­
len Utan tillgång till bostadsnära park 
att öka från 28% till 33% (3102 av 9512 
invånare).
1999 har både Noshörningens andra etapp 
och Balsta byggts ut. Noshörningens 
andra etapp får liksom den första till­
gång till bostadsnära park. Däremot kom­
mer Balsta att sakna det. Detta innebär 
att 1999 kommer 41% av Östers befolkning 
att bo mer än 300 meter från närmaste 







72 % 67 % 59 %
Procentuell andel av befolkningen som har till­
gång till bostadsnära park vid olika utbygg­
nads lägen.
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I RÖKSTA FINNS BARA EN AV GOD KVALITET
Totalt bor 1146 människor i Röksta. 67% 
av dem har inte tillgång till bostads- 
nära park. Röksta backe är den enda par­
ken med acceptabel kvalitet. Eftersom 
huvuddelelen av bebyggelsen utgörs av 
villor, kan den egna tomten i viss mån 
kompensera bristen. Men framför allt för 
barnens lek saknas en bostadsnära park 
och dess kvaliteter som lekmiljö.
För de boende i flerbostadshusen vid 
korsningen mellan Carlavägen och Väster­
gatan är bristen särskilt besvärande, 
eftersom gårdsytorna är trista. Kapell­
backen ligger visserligen intill, men 
är inte åtkomlig på grund av Carlavägen.
I Röksta kan tillgången bli bättre genom 
en upprustning av Vanadislunden och 
Skolparken.
I DE CENTRALA DELARNA FINNS FLERA
Den mest centrala delen av öster, mellan 
Carlavägen och ån, har god tillgång till 
bostadsnära park. I villakvarteren är 
dessutom tillgången till friytor på den 
egna tomten god.
Längs Carlavägen ligger dock ett brist­
område. Det består till stor del av 
flerbostadshus som dessutom har lite 
friyta/person inom kvarteren.
Djurgården ligger mindre än 300 meter 
därifrån, men är inte åtkomligt på grund 
av Carlavägens barriäreffekt. En mer 
trafiksäker korsning skulle förbättra 
åtkomligheten men skulle ändå inte vara 
tillräcklig. Med hänsyn till dessa svå­
righeter är det viktigt att gårdsytorna 
är stora och håller hög kvalitet. Som 
vi konstaterat tidigare är de idag både 
små och dåliga.
Området intill Rådhusbron har också mer 
än 300 meter till bostadsnära park. Det 
är förstås svårt att anlägga en park här 
Tillgången till park får förbättras på 
annat sätt. Gårdsytorna kan rustas upp, 
genomfartstrafiken på Köpmangatan mellan 
Strandgatan och Rådhustorget kan hindras 
samtidigt som en förbindelse med Stads­
parken ordnas.
Totalt har 11% av de centrala delens 
invånare inte tillgång till bostadnära 
park (533 av 4983).
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PA ÖSTERMALM BEHÖVS EN BOSTADSNÄRA PARK
På Östermalm är bristområdet de norra 
delarna som ligger längst från Djurgår­
den. 699 av Östermalms 1456 invånare 
(48%) har mer än 300 meter dit. Efter 
saneringen av Östermalm kommer ytter­
ligare 700 personer att bo i den norra 
delen. Det innebär att 65% av Östermalms 
befolkning kommer att bo längre än 300 
meter från sin bostadsnära park.
I samband med saneringen av Östermalm 
bör en ny park anläggas. V-3D0m till t>oshdi 
' närs. pwk,
s STtAKiaNÄSVÄGigN
I HAGNESTAHILL FINNS BADE BOSTADSNÄRA 
PARK OCK NATUR
I Hagnestahill är tillgången till bo­
stadsnära park god. Ingen har mer än 
300 meter till den bostadsnära parken. 
Eftersom det är ett renodlat villaområde 
är också tillgången till tomtmark med 
rekreativt värde god. Dessutom gränsar 
bebyggelsen i nordväst och öster till 
skog.
Balsta kommer att ligga intill Hagnesta­
hill. I samband med exploateringen bör 
en ny bostadsnära park anläggas där.
EN NY BOSTADSNÄRA PARK PA ÖSTERMALM ÄR 
MEST ANGELÄGET
Ett sätt att mäta effekten av de olika 
åtgärderna är att se hur många som får 
tillgång till bostadsnära park på grund 
av respektive åtgärd. I tabellen visas 
detta. Där framgår också hur stor andel 
av östers befolkning som berörs vid 
olika utbyggnads1ägen.
En bostadsnära park på Östermalm är den 
mest angelägna åtgärden, särskilt med 
hänsyn till att den efter utbyggnaden 
på Östermalm kommer att ge 14% tillgång 
till bostadsnära park.
Som vi ser i tabellen bör en bostadsnära 
park byggas i Balsta när den exploater­
ingen görs.
Upprustning av Vanadislund framstår 
också som en angelägen åtgärd.
För att avgöra vilken åtgärd som är 
mest angelägen bör hänsyn också tas 
till kvaliteten på och tillgången till 
bostadsnära friytor. I ett område med 
lägre kvalitet på kvarterets friytor 
är det naturligtvis mer angeläget att 
tillgången till bostadsnära park är bra.
Förslag till 
förbättringar Idag 1989 1999
Ny bostadsnära 
park på ö-malm + 8% + 14% + 12%
Ny bostadsnära 
park på Balsta 0 0 + 14%
Upprustnig av 
Vanadislund + 8% + 7% + 6%
Upprustning av 
Skolparken + 4% + 4% + 3%
ökning av den procentuella andelen av befolk­
ningen som har tillgång till bostadsnära park 
efter några olika åtgärder vid olika utbygg- 
nadslägen.
577.6 Tillgång till promenadområden
Det enda egentliga promenadområdet, inom 
stadsdelen är Djurgården. 34% av östers 
befolkning bor inom 500 meter, som ju är 
det längsta acceptabla avståndet till 
promenadområdet.
Stadsparkens yta är 8 hektar, vilket 
endast är hälften av minimikravet för 
promenadområden. Trots att den alltså 
inte motsvarar definitionen på promenad­
område har vi vid tillgångsmätningen 
ändå räknat den som sådan. De bostads­
områden som ligger inom 500 meter har 
alla ett centralt läge vilket tillsam­
mans med Stadsparkens kvaliteter kan 
motivera att storlekskravet inte är upp­
fyllt.
Om både Djurgården och Stadsparken be­
traktas som promenadområden har 73% av 
östers befolkning tillgång till prome­
nadområde .
De som bor i Röksta, Hagnestahill och 
norra Östermalm har mer än 500 meter 
till promenadområde. Totalt utgör de 
27% av östers befolkning.
Utbyggnaderna enligt bostadsförsörjnings- 
programmet ligger till största delen 
utanför 500-meters gränsen och kommer att 
ytterligare öka behovet av ett promenad­
område i den norra delen av stadsdelen. 
Knappt hälften (215 personer) av de in­
flyttande i Noshörningens båda etapper 
kommer att få mer än 500 meter till när­
maste promenadområde. Hälften av utbygg­
naden på Östermalm (350 personer) och 
hela utbyggnaden i Balsta (1600 personer) 
ligger utanför 500-meters gränsen.
Att i efterhand komma till rätta med 
bristen på promenadområden är svårt, 
eftersom stora ytor krävs. Genom att
bygga gång- och cykelvägar som förbin­
der bostadsområdena med befintliga pro­
menadområden kan dock åtkomligheten 
förbättras.
På öster finns dock en möjlighet att 
skapa ett nytt promenadområde. De skog- 
klädda mrän- och bergknallarna på 
åkrarna mellan Hagnestahill och Röksta 
kan förbindas med stigar. I flera fall 
kan befintliga markvägar utnyttjas. Med 
små medel kan ett det bli ett fint pro­
menadområde här. Det skulle ge ytterli­
gare 12 % tillgång till promenadområde 
inom 500 meter. Efter utbyggnaden av 
Noshörningen, Östermalm och Balsta kom­
mer 26 % av Östers befolkning som, 
annars inte har tillgång till promenad­
område att bo inom 500 meter från 
"Balsta promenadområde".
De som bor i västra Röksta får inte 
tillgång till ett promenadområde genom 
tillkomsten av "Balsta promenadområde". 
Avståndet förkortas dock avsevärt. Ti­
digare låg Djurgården närmast, 1500 me­
ter därifrån. Till "Balsta promenadom­
råde kommer det att vara som mest 800 
meter.
Promenad­
områden Idag 1989 1999
Djurgården 34 % 38 % 29 %
+Stadsparken 73 % 71 % 61 %
+Nytt på
Balsta
85 % 84 % 87 %
Procentuell andel av befolkningen som har till­
gång till promenadområde vid olika utbyggnads- 
ISgen med eller utan ett nytt promenadområde
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7.7 Tillgång till strövområden
På områdesplanenivå är strövområden i 
sig inte intressanta, de planeras tät- 
ortsövergripande. Däremot kan för­
bindelserna mellan stadsdelen och när­
liggande strövområden förbättras inom 
områdesplanens gränser.
Stadsdelen Öster omges av hårt trafike­
rade gator och vägar. Dessa kan korsas 
planskilt på tre ställen.
kan nås från Röksta 
via en gångtunnel under Västergatan(1) 
och en under E3(2).
2iYE§ta kan nås via bron till Hagnesta 
gård(47.
skiljs från Djurgården av 
Strängnäsvägen(3). Här finns ingen 
planskild korsning. Där cykelvägen 
från Östermalm korsar Strängnäsvägen 
finns ett övergångsställe. Sikten är 
god åt båda håll, men en ljusreglerad 
korsning skulle öka åtkomligheten be­
tydligt.
Vi kan konstatera att sambandet mellan 
Öster och närbelägna strövområden är 
bra. Som vi tidigare konstaterat kan 
dock förbindelserna inom stadsdelen, 
mellan det enskilda bostadområdet och 
förbindelsepunkterna, förbättras.
Gångtunnel under Västergatan via Årby till Årby Gångtunnel under E3 
naturreservat.
Bron över E3 till Djursta övergångsställe över Strängnäsvägen till
Odlaren
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7.8 Tillgång till idrottsområden
Eftersom denna studie gäller stadsdels- 
nivån kommer vi bara att titta på till­
gången till bollplaner. Övriga idrotts­
områden planeras huvudsakligen på den 
tätortsövergripande nivån.
Enligt Bostadens Grannskap 1975 är 300 
meter längsta acceptabla avstånd till 
bollplan. Områden som inte uppfyller 
kravet är .inritade på kartan.
Planer som inte får användas till annat 
än organiserat spel har inte medräknats. 
Däremot har de planer som bokas och an­
vänds för organiserat spel, men är öpp­
na för allmänheten när de är obokade, 
medräknats.
Vi kan konstatera att bollplanerna är 
jämnt fördelade över stadsdelen. Det är 
endast i kvarteren söder om Djurgårds- 
vägen som man har mer än 300 meter till 
närmaste bollplan.
Vid exploateringen av Balsta behöver 




7.9 Öster i förhållande till övriga stadsdelar
Hittills har vi i kapitel sju jämfört 
tillgång till friytorna och deras kvali­
tet inom stadsdelen öster.
För att få en heltäckande bild är det 
nödvändigt att jämföra öster med resten 
av Eskilstuna. Då kan vi till exempel 
få svar på om Öster, ur hela kommunens 
perspektiv, är ett bristområde som bör 
prioriteras.
De tätortsövergripande mätningarna har 
utförts med den metod som tillämpats i 
Uppsala kommun (Ericsson & Ingmar: Till­
gång på friluftsmarker nära tätorter. 
Remissupplaga 1982). För att våra mätre­
sultat skall kunna jämföras med Uppsala- 
studiens resultat, har vi använt oss av 
samma avgränsningar som de tillämpat.
OJÄMT FÖRDELADE PROMENADOMRADEN
Inom Eskilstuna finns stora skillnader 
i tillgång på promenadområden. (Se 
figuren på detta uppslag). Bäst till­
gång har villaområden en bit från stads­
kärnan. Sådana områden som ligger i 
mark som före exploateringen dominerades 
av skog får inte oväntat de allra högsta 
värdena i våra mätningar. Stadsdelarna
§!S22§torp_i_Skogsängen_och_Hällby tillhör 
den gruppen. Villastädsdelen Mesta ligg­
er i ganska öppen terräng men omgivning­
arna är oexploaterade moränholmar och 
åssträckningar.
Stadsdelarna med de sämsta värdena ligg­
er centralt i tätorten, har en hög andel 
flerbostadshus och ligger i en land­
skapstyp som före bebyggelsen var jord­
bruksmark på öppna lerområden. Skillna­
den mellan åker och skogslandskap finns 
kvar långt efter att ett område har be­
byggts, de kanske aldrig försvinner. 
Ätby_och_Nyfors är två typiska 60-tals- 
områden som bide är hårt exploaterade 
och tillhör denna grupp missgynnade 
stadsdelar, övriga områden är Norr_och 
öster.
Mellangruppen är svårare att definiera.
I den finns till exempel Lagersberg_och 
Fröslunda, stadsdelar med stor andel 
flerbostadshus som byggts i skogster- 
räng och därför har mer friyta än till 
exempel Arby. Flera av de övriga i den­
na grupp ligger halvcentralt i en ur­





Ett par områden med viss särställning 
är Söder och Torshälla. Söder ligger 
centralt och har cirka 5Ö% flerbostads- 
bebyggelse. Den relativt goda tillgång­
en på promenadområden beror på närheten 
till Djurgården. Det är alltså fel att 
sätta likhetstecken mellan centralt 
läge, flerbostadsbebyggelse och dålig 
tillgång till promenadområden.
Torshälla är en egen tätort, med ett 
ëgët-îïv, som ligger för sig själv på 
samma sätt som till exempel villaför­
orten Skogstorp. I Torshälla finns en 
avsevärd andel flerbostadshus. Vårt sätt 
att definiera och mäta promenadområden 
gynnar sådana mindre orter. De får mer 
yta genom sin geografiska form, vi mä­
ter runt hela tätorten. Intressant blir 
därför att notera att trots detta kom­
mer inte Torshälla upp i samma nivå på 
tillgången som Skogstorp, Hällby och 
Mesta.
uppfyller övriga krav har vi mätt med 
planimeter till ett avstånd från bebygg­
elsen på 700 meter. I figur nedan finns 
nettotillgången på promenadområden redo­
visad. Den figuren bygger på siffermate­
rial som redovisas i bilaga.
Tillgången på så kallad nettoyta prome­
nadområde varierar i Eskilstuna från 
10 kvm/inv (Arby, Norr och Nyfors) till 
Skogstorp på 590 kvm/inv. Tillgången för 
Eskilstuna i sin helhet är 170 kvm/inv. 
Detta värde kan jämföras med Uppsalas 
140 kvm/inv, Helsingfors 70 kvm/inv och 
Stockholms 20 kvm/inv.
I dessa undersökningar har mätmetoder 
och definitioner av begreppet promenad­
område varierat något. Jämförelser dem 
emellan bör därför göras med viss för­
siktighet. Undersökningen tyder dock på 
att mindre städer har större tillgång 
till promenadområden.
Den ovan redovisade jämförelsen av till 
gången till promenadområden i Eskils­
tunas stadsdelar bygger på mätningar vi 
gjort på kartor, bland annat den topo­
grafiska i skala 1:50 000. För att räk­
nas som promenadområde skall en yta 
bland annat vara; beträdbar, minst 15 
hektar stor och ligga med sin närmaste 
del inom 500 meter från bebyggelse. De 
ytor som ligger inom detta avstånd och
Det är naturligt eftersom en mindre ort 
teoretiskt sett har en längre begräns- 
ningslinje utåt per person om man förut­
sätter att städerna växer koncentriskt 
och att exploateringen är ungefär lika 
tät. Vårt jämförelsematerial är för 
litet för att vi skall kunna dra några 
slutsatser om tillgången påverkas av den 
landskapstyp orten ligger i, även om man 
kan förmoda att så är fallet.
TILLGÄNGTILLPROMENAD-OMRÅDE,NETTOYTA
ANDEL LGH I ENFAMILJSHUS
URSPRUNGLIGTLANDSKAP
STADSDEL
Tillgång till promenadområde i Eskilstuna
STRÖVOMRÅDEN saknas norrut
I definitionen på strövområden krävs 
bland annat att de är större än 300 
hektar och belägna inom 6 kilometer 
från en stadsdels mitt. När vi mätt 
tillgången i Eskilstuna på sådana ytor 
har vi funnit stora skillnader mellan 
stadsdelar. Områden som ligger nära 
stora skogspartier har naturligt nog 
god tillgång på ytor att ströva i, me­
dan de stadsdelar som ligger i det mer 
öppna Mälarlandskapet har betydligt 
sämre tillgång.
Stadsdelarna med sämst tillgång är de 
norra "förorterna"; Slagsta (som inte 
har något strövområde inom .-gångavstånd), 
Torshälla_oQl}._Sl<if tinge. De ligger som 
nämnts i det ganska öppna jordbruksland­
skapet mot Mälaren. Dålig tillgång har 
även de centralt belägna stadsdelarna 
Fr 22120(3 äl^agers berg-Ny fors ^Årby-Norr- 
-Bster och Söder-Skogsängen.
De stadsdelar som ligger längre söder- 
och västerut intill större skogsområden 
har god tillgång till strövområden. Det 
är §kogstorgi_Brottstai_Mesta och Hällby, 
de tre sistnämnda ligger intill den vid­
sträckta Tolaskogen.
I schemat i figuren nedan kan man se att 
stadsdelarna norrut och centralt har 
större andel flerbostadshus än övriga 
stadsdelar, liksom de har sämre till­
gång till strövområden. De skillnader
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vi såg i förra avsnittet om promenadom­
råden gäller alltså även för strövområ­
den.
I Uppsalautredningen (Ericson, Ingmar, 
1982) föreslås en nivå för vad som kan 
anses vara acceptabel tillgång på ströv­
områden. För bruttotillgång antas 300 
hektar tillräckligt, det klarar alla 
stadsdelar i Eskilstuna utom Slagsta.
500 kvadratmeter/invånare är ett annat 
"gränsvärde" i Uppsalautredningen. Det 
värdet klarar bara hälften av de under­
sökta stadsdelarna i Eskilstuna, se 
tabellen på nästa sida.
SKILLNAD PÅ ÖSTER OCH ÖSTER
Undersökningsområdet Östers gränser över­
ensstämmer inte med gränserna i kommunens 
tätortsövergripande statistik. De befolk­
ningstal vi använt vid beräkningarna av 
tillgång till promenad- och strövområden 
är hämtade ur denna statistik. Det har 
till följd att öster i tabellen på denna 
och föregående sida inte är exakt det­
samma som vårt undersökningsområde.
"Undersökningsområdet öster" består av 
fyra statistikområden: hela öster, tre 
fjärdedelar av Årby och Norr samt några 
kvarter av Söder. Av praktiska skäl har 
vi slagit samman några av stadpdelarna 
vid mätning av tillgång till strövområ­
den. Vilka stadsdelar som slagits samman 




Vid beräkningar som gjorts för jämförel­
ser inom öster har en mer detaljerad 
statistik använts vilket innebär att 
statistikmaterialet stämmer med under­
sökningsområdets gränser.
SKILLNAD PÅ YTA OCH YTA
Vid mätningar av ytor har vi använt oss 
av begreppen bruttoyta och nettoyta. 
Bruttoyta är all yta som ligger inom de 
angivna avstånden från bostadsområdets 
periferi (700 meter) och stadsdelens 
mittpunkt (6 kilometer).
I begreppet nettoyta, som använts i 
bägge tabellerna i detta avsnitt, har 
hänsyn tagits till att invånare från 
flera stadsdelar använder samma områden. 
För promenadområdenas del har det inne­
burit att ytorna fördelats geometriskt 
på kartan till den stadsdel som ligger 
närmast.
ÖSTER AR ETT AV DE SÄMSTA 0MRÂDENA
När tillgången till promenadområden inom 
undersökningsområdet öster skall bedömas 
måste vi se på flera statistikområden. 
Arby och Norr har sämst tillgång i hela 
Eskilstuna, öster har nästan lika lite 
och Söder, som ligger nära Djurgården 
och Odlaren, hör till en "mellangrupp". 
Med andra ord är undersökningsområdet, 
öster en av de stadsdelar i Eskilstuna, 
som har minst tillgång till promenadom­
råden, vilket understryker vikten av 
att ge de norra delarna av undersöknings­
området bättre tillgång till promenadom­
råden. Balsta promenadområde är alltså 
angeläget också i ett tätortsövergripan- 
de perspektiv.
När det därtill visar sig att undersök­
ningsområdet hör till de sämsta stadsdel­
arna vad avser tillgång till strövområden 
är det ytterligare ett argument för sats­
ningar på östers friytor.
Strövområdena har fördelats efter den 
tänkta belastning som stadsdelarnas
invånare utövar. Ju fler områden man kan 
nå från en stadsdel, desto mindre blir 
belastningen. Den fördelade nettoytan 
från varje strövområde blir också mindre 
jämfört med en stadsdel som bara har ett 
strövområde.
Den fråga vi ställde oss i inledningen 
av avsnitt 7.5 kan besvaras med ja.
- öster är ett bristområde som bör prio­
riteras när nya parker skall anläggas i 
Eskilstuna.
I det tätortsövergripande materialet ser 
vi också att Nyfors och Slagsta är stads 
delar med liten tillgång till promenad- 
och strövområden. Vilket bör tolkas som 
att de är angelägna utredningsområden 
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ANLÄGGNINGAR OCH MINDRE YTOR NYANSERAR 
BILDEN 
Minimigränsen för ett strövområde har 
satts till 300 hektar. Det räcker för 
en rejäl skogspromenad med svampplock­
ning eller skidutflykt med choklad och 
mackor i matsäcken. I praktiken visar 
det sig dock att även mindre ytor an­
vänds , trots att de ibland ligger ganska 
långt från stadsdelarna. Det gäller i 
synnerhet natursköna och strövvänliga 
områden.
På kartan här intill kan vi se att flera 
av de sämst lottade stadsdelarna får 
viss kompensation om man tar med de min­
dre strövområdena i bilden. Dessa mindre 
naturområden som ligger i närheten av
stadsdelar med begränsad tillgång på 
ströv- och promenadområden har stora ut­
vecklingsmöjligheter. Här kan man pla­
cera anläggningar som förbättrar rekrea- 
tionsmöjligheterna, till exempel mark­
vägar som knyter ihop vegetationsholmar, 
alléer, vindskyddsplanteringar, kanske 
ibland hela landskapsplanteringar.
Runtom Eskilstuna finns @tt tio-tal el­
ljusspår och tre större motionsanlägg- 
ningar, se karta. Alla stadsdelar utom 
Torshälla, Mesta och Hällby ligger inom 
3 kilometer från en motionsanläggning, 
Elljusspåren ligger relativt jämt spridda, 







Av inånga klimatfaktorer har vi valt 
att ta fram ett enkelt underlag för 
vindarna i undersökningsområdet. An­
ledningen är vindens nedkylande effekt 
och att den därigenom medför att många 
människor därför avhålls från utomhus- 
besök.
I Eskilstuna gäller följande: Det är 
i första hand de sydvästliga vindarna 
som ger höga vindstyrkor. Övriga vind­
riktningar har relativt jämt fördelade 
vindstyrkor. Sydvästvindarna dominerar 
sommar och höst.
Kalla vindar vintertid kommer i re­
lativt stor utsträckning från nordost.
Under månaderna maj och september som 
är den första respektiva sista goda 
månaden för varm och behaglig utevis­
telse är det framför allt de sydväst­
liga vindarna som kan vara nedkylan­
de .
Undersökningsområdets topografi påver­
kar och styr vinden till särskilda 
stråk i landskapet. Utifrån en helt 
igenom skönsmässig bedömning bör det 
medföra följande:
o det öppna landskapet mot nordost med 
för att dessa vindar förstärks
o nordostvindarna leds in i ett antal 
kilar i bebyggelsen. Vindtunneleffek- 
ter kan uppstå
o Det radiellt utformade gatumönstret 
kan förstärka dessa effekter inne i 
bebyggelsen
o Mindre trädgrupper och aller bör lok 
kalt bilda goda läskydd
o De sydvästliga vindarna förstärks ej 
märkbart av bebyggelsestrukturen. Es- 
kilstunaån kan ha viss ledverkan 
Observera dessutom att staden som så­












Klimatdata för området illustreras av 
bifogat vindfrekvensdiagram för Eskils­








Vi har konstaterat att en indelning 
av parkerna efter naturförutsättning- 
arna stämmer överens med den kvalitets­
bedömning vi gjort.
Parker på moränkullar är bättre än par­
ker på åkermark. Hur förhåller det sig 
då med kostnaderna?
Anläggningskostnaderna har vi inte 
hittat något material om. Men förmod­
ligen är skillnaderna inte särskilt 
stora. Insatserna har varit små i båda 
parktyperna (Stadsparken undantagen).
Skötselkostnaderna finns ingen exakt 
statistik på. Därför har vi använt oss 
av en sammanställning av kostnadsrela- 
tionstal (Göransson 1982) och anpassat 
dem till förhållandena i undersöknings­
området. Med hjälp av dessa tal och yt- 
mätningarna som redovisas i figuren 
nedan, har vi beräknat den relativa 
skötselkostnaden per ytenhet i respek­
tive parktyp. Gräs och naturpark är de 
vanligaste ytmaterialen i undersökning­
en. Gräs kostar sju gånger mer att skö­
ta per ytenhet än naturpark.
Om man jämför bostadsnäfa parker på 
lera med sådana som byggts på morän­
kullar kan man se att de förra är unge­
fär dubbelt så dyra att sköta per yten­
het. Skillnanden kan till största delen
förklaras av kostnadsrelationen mellan 
gräs, som dominerar i lerparkerna, och 
naturpark, som dominerar i parkerna på 
moränkullar.
Stadsparken och Djurgården är östers 
kanske viktigaste parker. Båda är väl­
besökta och vackra. De är helt olika 
till sin karaktär. Stadsparken är helt 
igenom anlagd och är en traditionell 
finpark med rosrabatter och sommarblom­
mor samt mer skötselkrävande arter i 
buskagen än normalt. På Djurgården växer 
ekdominerad blandskog. Anläggningarna 
inskränker sig till enkla stigar, bänkar 
och gräsmattor i randzonen. Den förra 
kostar följdriktigt mest att sköta, 
ungefär sex gånger så mycket per ytenhet 
som Djurgården.
Vi kan konstatera att sambandet mellan 
skötselinsats och utbyte är dåligt. Bort­
sett från Stadsparken görs de största 
insatserna i de sämsta parkerna och på 
trafikfriytorna. Att stora skötselin­
satser görs i de dåliga parkerna är ju 
i och för sig bra, men så länge inte 
parkernas innehåll förändras, kommer 
inte heller utbytet att öka. Flera av 
parkerna behöver omprojekteras och rus­
tas upp både för att på sikt sänka sköt­
selkostnaderna och för att öka männi­
































1 79 11,3 60 8,6 6 0,9 4 0,6 0
0
GRÄS i 16 16 29 29 73 73 85 85 61 61
BUSKAGE 5 0 10 3 15 5 25 8 40 3 15
ROSOR OCH 











60,6 114,9 128,6 201
Relativ skötselkostnad per ytenhet i respek­
tive parktyp
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8. FÖRBÄTTRINGAR PÅ ÖSTER
Kapitlet inleds med ett förslag till kom­
munalt program för friytor och gång- och 
cykelvägar inom stadsdelen öster.
Dessa principiella förslag konkretiseras 
i ett förbättringsförslag med exempel 
på åtgärder som kan vidtas för att upp­
fylla målen.
Förslaget är vare sig antaget eller 
fastställt inom Eskilstuna kommun.
Delar av det har dock anammats och 
genomförs i planering och projekte­
ringen. Därom återkommer vi under 
kap 10. Förslag till arbetsmetod
8.1 Generella förbättringar
BÄTTRE GARDAR
I studien har vi dels konstaterat att 
vissa gårdar är oacceptabelt dåliga. De 
lämpar sig inte alls för utevistelse. 
Handikappade, barn, pensionärer och hem- 
maarbetande vuxna är ofta bundna till 
hemmet och har begränsad rörlighet. 
Härigenom blir de särskilt beroende av 
att de bostadsnära friytorna är till­
räckligt stora och av god kvalitet.
Kommunen kan genom att initiera miljö-
förbättringsprojekt och genom rådgivning
och information till hyresgäster, bo­
stadsrättsföreningar och fastighetsägare 
verka för att de bostadsnära friytorna
blir användbara och utformas så att de
ger en tilltalande utemiliö.
BÄTTRE PARKER
Flera av de bostadsnära parkerna behöver 
förbättras. De är så torftiga att de 
inte är användbara för lek och utevis­
telse. I de platta lerparkerna kan kul­
lar byggas så att barnen kan åka kälke.
De kan kompletteras med planteringar 
och utformas som lockande och triv­
samma samlingsplatser. Även parker Isom 
är av acceptabel kvalitet kan förbätt­
ras så att de blir mer användbara. Det 
kan till exempel vara motiverat i Slotts­
backen och Kapellbacken,som ju genom att 
kvarteret Noshörningen byggs,blir mer 
besökta.
Kommunen bör verka för att de bostads­
nära parkerna förbättras så att de ger 
möilighet till lek, motion, rekreation
och samvaro i trivsam utemiljö.
FLER PARKER
I studien har vi konstaterat att 300 
meter är ett rimligt maximiavstånd till 
den bostadsnära parken. Om befintliga 
parker förbättras så att de får accep­
tabel standard kommer ändå de som bor 
i norra Östermalm och de som flyttar in 
i det föreslagna området på Balsta att 
bo mer än 300 meter från närmaste bo­
stadsnära park.
Vid saneringen av Östermalm och vid ut­
byggnaden av Balsta kan sådana parker 
byggas i båda områdena.
Kommunen bör verka för att bostadsnära
parker byggs på Östermalm och Balsta.
ETT NYTT PROMENADOMRÅDE
öster har i jämförelser med övriga stads­
delar i Eskilstuna en låg standard vad 
avser tillgång till promenad- och ströv­
områden.
Det är i de norra delarna som ligger 
långt från Djurgården och Stadsparken 
som det behövs ett promenadområde. På 
åkrarna nordost om Balsta sjukhem finns 
skogklädda moränholmar som, om de för­
binds med stigar, kan bli ett trevligt 
och användbart promenadområde.
Kommunen bör verka för att iordning­
ställa ett nytt promenadområde på öster.
BÄTTRE OCH SÄKRARE FÖRBINDELSER
Den låga standarden vad avser strövom-- 
råden kan inte avhjälpas inom undersök­
ningsområdet. Däremot kan förbindelserna 
till de som finns förbättras, överhuvud­
taget behöver gång- och cykelförbindel­
serna kompletteras så att bostadsområden 
förbinds med centrum, arbetsplatser, 
idrottsområden samt parker och strövom­
råden .
För att förbättra framkomligheten krävs 
också att de trafikerade gatornas bar­
riäreffekt minskas. Korsningen mellan 
gång- och cykelstråk och större gator 
bör utformas så att fotgängare och cyk­
lister snabbt och säkert kan passera 
gatan. Flera korsningar behöver studeras 
ur framkomlighets- och säkerhetssynpunkt.
Kommunen bör verka för att gång- och
cykelförbindelserna kompletteras så att




8.2 Konkreta förslag med åtgärdsförteckning
Nedan följer en förteckning över de 
förslag till förbättringar som blev 
följden av fallstudien på Öster.
Först redovisas de åtgärder som vi 
ansett som angelägnast att genomföra 
Därefter presenteras alla åtgärder 
i en löpande förteckning där likarta­
de åtgärder förts samman
ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS
2^_E£25?gDadområde_-_Balsta. Yta minst
20 ha. Åkerholmarna utgör stommen.
De binds ihop med gång- och cykel­
vägar (GC-vägar) över jordbruksmar­
ken, som åtminstone i början brukas 
som åker.
Om generalplanens utbyggnadsetapp 
Balsta II förverkligas kan det inne­
bära att jordbruket får ge plats för 
bebyggelsen eller mer intensiva fri­
ytor. Promenadområdets gränser kan 
då anpassas till den nya bebyggelsen.
Sittplatser i trevliga lägen och 
någon gräsyta för spel och lek kan 
ordnas.
Genomförande: Promenadområdet före- 
sîls byggas ut i samband med utbygg­
naden av första etappen på Balsta.
2^_§2§£5<isnära_gark_-_östermalm. Yta
minst T ha. Parken bör lokaliseras 
centralt i saneringsområdet i direkt 
anslutning till Klosterstråket. Klos­
terstråket är den GC-väg som är pla­
nerad från Hagnestahill via Öster­
malm, Slottsbacken och Stadsparken 
in till centrum.
Parken bör planeras för intensivt 
utnyttjande.
Genomförande: Den bostadsnära par­
ken föresIls byggas ut i samband 
med saneringen av Östermalm.
5i §2§tadsnära_park_-_yanadislunden.
Parken behöver förbättras både genom 
att terrängen modelleras och att de 
öppna gräsytorna planteras. Det be­
hövs skyddade vrår och rum för att 
parken skall bli trivsam.
Gen2mförande: Parkkontorets löpande 
budget.
l^-i-lDdystrispåret, det nu nerlagda 
järnvägsspåret kan göras till en 
gång- och cykeltrafikanternas inre 
ringled. Det knyter samman Hisings 
backe, Kyrkogården, Slottsskolan, 
Slottsbacken och Kapellbacken. För­
utom en GC-väg kan små platser 
eller torg med sittplatser och plan­
teringar, göra det till ett attrak­
tivt stråk.
Genomförande: Löpande budget. Delar 
kan utföras i samband med utbyggna­
den av kvarteret Noshörningen.
• Trafikplanens åtgärder 
avseende nya gång och cykelvägar 
samt förbättringar av vissa viktiga 
korsningar utgör även mycket ange­
lägna förbättringar.De har högsta 
prioritet även ur friytesynpunkt.
FÖRSLAG TILL FRIYTOR
1_._Promenadområde_^_Balsta. Yta minst
2Ö ha Åkerhomarna utgör stommen 
De binds ihop med gång- och cykel­
vägar över jordbruksmarken som åt­




minst Ï ha. Parken bör lokaliseras 
centralt i saneringsområdet.
FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING OCH KOMPLETT­
ERING AV BEFINTLIGA FRIYTOR
3^_§2§E§dsnära_£ark_-_Slottsbacken.
Hela parken behöver förbättras. 
Lekplatsen behöver kompletteras, 
fler sittplatser, gångvägar och väx­
ter. Kontakten med Klosterstråket 
och Industrispåret kan förbättras. 
Åtgärderna 14 och 17 kan samordnas 
med förbättringen av parken.
Genomförande: I samband med utbygg­
naden av Noshörningen I.
Se vidare ovan
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4^_Bos taâsnSr a_gark_—_Kapel lbaclçen.
Lekplatsen kan förbättras. Ï övrigt 
så behövs framförallt en avskärm­
ning mot Carlavägen, När Noshör­
ningen II byggs kommer användningen 
av parken att öka. Det finns därför 
anledning att ordna fler permanen­
tade gångvägar och sittplatser. En 
kombiplan (asfaltbana som kan använ­
das för flera sporter) kan anläggas 
på Kapellbacken eller på kvarters- 
mark i det nya bostadsområdet.
Genomförandes I samband med utbygg­
naden av Noshörningen II.
5^_ t adsnära_gark_2_Vanadis lunden.
Hela parken behöver "förbättras
Se vidare ovan.
6^_Bostadsnära_park_-_Spelmansglan.
Samma behov av förbättringar som 
Vanadislunden.
Genomförande; Parkkontorets löpande 
budget.
2-,_Bostadsnära_gark_3_Skolgarken. Par­
ken kan i en del förbättras så att 
mindre, intimare rum bildas. Den 
kommer då förmodligen att användas 
mer också av skolans elever, vilket 
avlastar den hårt slitna kullen på 
skoltomten.
Genomförande: Parkkontorets löpande 
budget.
8.._Bostadsnära_gark_-_Klosters_kyrko-
park. Också 'i denna park saknas 
rumsligheten. Parken kan komplette­
ras med framförallt nya plantering­
ar. GC-vägen längs Västergatan kan 
släppas in i parken.
Genomförande: Parkkontorets löpande 
budget.
Förslag 1. promenadområde på Balsta. Gång- och 
cykelvägar mellan skogsdungarna, sittplatser i 
trevliga lägen och någon gräsyta för spel och 
lek skulle ge ett fint promenadområde.
FÖRSLAG TILL STRAK
9311. Ett sammanhängande stråk med GC- 
väg och skyddsplanteringar kan förbinda 
Arbyskolan och Röksta med strövområdet 
Odlaren via Balsta, korpidrottsfältet, 
det planerade koloniområdet och idrotts- 
fältet Ekängen. Stråket skall utformas 
så att det fungerar som övergång och 
vindskydd mellan den öppna jordbruksmar­
ken och bostadsområdena. Stråket kan 
byggas i etapper, 9-11.
9_._§tråk_och_skyddsplantering_-_Balsta.
GC-väg och skyddspïantering meïïân” 
Duvängsparken och Balsta.
Genomförande: I samband med Balsta, 
etapp Ï.”
1§5 EålS_2£l}_s!SYädsglantering_-_ Öster­
malm. GC-väg och skyddspïantering” 
mellan Balsta och Ekängen. Stråket 
är i denna del särskilt viktigt som 
avgränsning mellan staden och den 
öppna jordbruksmarken.
Genomförande : I samband med sanerin­
gen äv Bstërmalm.
11 t råk_och_ skydd sgi ante ri ng_ ^Ekäng­
en. GC-väg och skyddspïantering för­





Skyddspïantering föreslås för att av­
skärma vägar och vara vindskydd för 
bebyggelse och parker.
12. Skyddspïantering - Nämndemansparken. 
MÔt”Ë3.
Genomförande: Parkkontorets löpande 
budget.
13i_§!îYâdsglantering_2_E3. Vind- och 
Euïïerskydd.
Genomförande: I samband med utbygg­
naden av Baïsta II.
li.i_§!SYddsglantering_-_Strängnäsyägen.
Delvis pïantërïng”âv bëfintïlg bull­
ervall. Från Djurgården och utåt.
Genomförande: Parkkontorets löpande 
budget.
15i_§lSYääsglantering_-_Röksta. Vind­
skydd och övergång meïlan villabe- 
byggelsen och åkern.
Genomförande: Parkkontorets löpande 
budget.
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i§,._Industrisgåret. det nu nerlagda
järnvägsspåret görs till cykeltra­
fikanternas inre ringled
Se vidare ovan.
17 _1_Utvid2ning_av_ industri spåret -
""Slottsbacken. Genom att ta i an- 
sprlk”en del av den mark som används 
av parkkontoret som förråd kan kon­
takten mellan Industrispåret, 
Slottsbacken och Klosterstråket för­
bättras. I mötet mellan stråken kan 
ett litet torg med sittplatser och 
ett blickfång, till exempel en 
skulptur eller fontän anläggas.
Genomförande ; Löpande budget.
1^8. ôtvid2ninçj_ay_stràk_-_Kyrkogàrden.
Genom ätt ti-ï-insprlk en del av den 
yta som används som parkering och 
förråd intill kyrkogården ges ut­





Genomförande: I samband med ombygg­
nad av Carlavägen.
20i_Allé_2_Väster2atan.
Genomförande: Löpande budget (en­
ligt trädplanen).
22^_Allé_-_Nya_Kjulavägen.
Genomförande: I samband med att 
vägen byggs.
FÖRSLAG TILL GANG- OCH CYKELVÄGAR
Vissa
av GC-vägarna ingår i de ovan redovisade 
förslagen. Vi redovisar där GC-vägar som 
i kommunens trafikplan föreslås byggas 
ut före 1985. I vissa fall föreslår vi 
en alternativ sträckning. I andra fall 
föreslås GC-vägar som inte föreslagits 
i trafikplanen.
22. Klosterstråket. Skall förbinda Hag- 
nëstahïïï-ôch-ôstermalm med centrum 
via Slottsbacken och Stadsparken.
Genomförande: Löpande budget (objekt 
25 i trafikplanen) samt i samband 
med saneringen av Östermalm (objekt 
54 i trafikplanen).
23. Kü23§YË2®D_ïEàD_Ç2Ei2YË2Ë2_i2_ÊiïI 
Fristadstorset. Intagsgatan söm för­
binder Sveaplan med Carlavägen (250 
meter) är markerat på trafikplanens 
karta men inte i text.
Genomförande: Löpande budget (objekt 
4_I~trafïkpïanen, utbyggnad år 1982).
24. Carlavä2en_mellan_Väster2atan_gch
SträngnäsYls®2•
Genomförande: Ingår i trafikplanen. 
Objekt 577~ingår i ombyggnaden av 
Carlavägen.
2 5. Strand2atan_mellan_Kloster2atan_och 
Väster2ata2.
Genomföra2de: Löpande budget (ob­
jekt 5 i trafikplanen).
26._Sundbyvä2en och_Noachs2§tan_mellan 
CarlaYl2§5l2£i}_Strand2atan.
Ge225}|öra2de: I samband med ombygg­
naden av Carlavägen (objekt 11 i 
trafikplanen) samt löpande budget 




och Västergatan. Ën GC-väg ï detta 
läge skulle bïï genare för dem som 
är på väg till centrum. Därtill 
passerar vägen i denna sträckning 
två parker. Kapellbacken och Klos­
ters kyrkopark, vilket tillför 
både GC-vägen och parkerna kvali­
teter.
Z§.i_ï2î!2§trispàret. Redovisas som för­




§222ü}£2£§2§2: Löpande budget (objekt 
29 i trafikplanen).
30i_östermalm_till_Balsta. GC-vägen 
skall förbinda KÏosterstrâket, 
Östermalm och den föreslagna parken 
på Östermalm med Balsta etapp I och 
II, korpidrottsfältet och det före­
slagna promenadområdet. GC-vägen kan 
gå längs allén vid Balstavägen.
Ge225)förande : I samband med utbygg­
naden av Östermalm och Balsta etapp 
I.
31 • _§!S2lP2Y!S®2_2iii_2i222É2 • GC-vägen 
skaïl förbinda Skolparken med Djur- 
staskogen som nås via bron över E3. 
Den ger Arby- och Rökstaborna en 
smidig förbindelse till det före­
slagna promenadområdet på Balsta och 
vidare ut till strövområdet i Djur- 
staskogen. Den förbinder också sa- 
neringsområdet Östermalm samt Balsta 
etapp I och II med åt ena hållet 
Djursta och åt andra hållet Arby 
friluftsgård.
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Genomförande: Löpande budget och i 
sämband"mid exploateringen av Balsta 
etapp I och II.
32._Röksta_via_Balsta_till_Strängnäsväg- 
en.”Redovisas som förslag 9-17 ovan 
och motiveras där.
Genomförande: Löpande budget och i 
samband med"utbyggnaden av Balsta 
etapp I och saneringen av Östermalm.
33i_Vagnmakargatan_till_D2ursta. GC- 
vägen skall förbinda Hagnestahill 
med Klosterstråket och centrum åt 
ena hållet och Djursta åt andra 
hållet.
Genomförande : Löpande budget.
VIKTIGA KORSNINGAR
Vissa korsningar mellan GC-traflk och 
biltrafik bör studeras ur säkerhets- 
och framkomlighetssynpunkt. Det gäller 
särskilt där större stråk med gång- 
och cykeltrafik korsar de stora gatorna 
och trafiklederna. De korsningar som 
idag är signalreglerade har inte tagits 
med här.
Följande korsningar bör studeras:
* Strandgatan - Klosterstråket
* Carlavägen - Sundbyvägen
* Carlavägen - Klosterstråket
* Carlavägen - Ekängsgatan
* Nya Kjulavägen - stråket längs Balsta- 
vägen
* Nya Kjulavägen - stråket mellan Röksta 
och Odlaren
* Nya Kjulavägen - stråket mellan Hag­
nestahill och Östermalm
* Nya Kjulavägen - Klosterstråket
* Strängnäsvägen - stråket mellan Röks­
ta och Odlaren
* Rådhustorget - Ruddammsgatan
* Kungsvägen - Industrispåret
* Carlavägen - Intagsgatan
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9. DISKUSSION OM FRIYTOR 
I OMRÅDESPLANERINGEN
I redovisningen av fallstudien har vi 
fört fram en del mer generella slutsat­
ser. De viktigaste av dessa vill vi lyf­
ta fram i en avslutande diskussions- och 
resultatdel. Den kommande uppställningen 
ansluter till de utgångspunkter som pre­
senterades under 3.3 dvs:
- utgångspunkter för friytor i sig
" för områdesplanering
" för arbetsmetoder
De två första punkterna behandlas i 
detta avsnitt.
Indelning i typer
I fallstudien kom vi fram till följande 
typindelning av friytor: gårdsytor, bo- 
stadsnära park, promenadområde, ströv­
område och stadspark (se nedanstående 
tabell). På en punkt skiljer sig vårt 
förslag sig vårt förslag från vad som 
gäller enligt SBN-80 och BG-75 (tabell 
i avd 4.1 och 4.3) Det gäller de verkligt 
närbelägna friytorna eller "gårdsytorna" 
som vi kallar dem. SBN och BG delar upp 
denna mark i entreområde och närområde.
I vårt undersökningsområde är detta en 
distinktion som inte alla stämmer med 
de befintliga friytorna. Vi föreslår 
helt enkelt att denna mark sammanförs 
till en kategori men att innehållet de­
finieras och beskrivs enligt SBN och BG. 
Vår indelning i övrigt stämmer väl öve­
rens med gällande rekommendationer. 
Skillnader i dimensionering od tas nedan 
upp under resp friytetyp.
Vi kommer inte att ta upp stadsparken 
till vidare behandling eftersom vi inte 
har fått fram något för den typen.
Gårdsytor
Gårdsytorna används för lek och utevis­
telse och skall ge förutsättningar för 
ett behagligt klimat. De skall vara tra- 
fiksäkra (trafikseparerade) och fria 
från påtagliga störningar.
Vår bedömning är att gårdens anläggning­
ar skall ligga inom 150 m från bostads- 
entreen men med en huvuddel inom 50 m.
Vårt förslag till typindelning, mätkriterier och dimensionering
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Gårdytornas utformning är lika viktig 
som "mängden mark" varför det är viktigt 
att den rumsliga uppbyggnad genom sam­
verkan mellan byggnader, högre växtlig­
het, utrustning och topografi blir bra.
Gårdytorna dimensioneras efter BG:s krav 
på disponibel friyta inom 50 m från 
entrén vid nyexploatering. Vår undersök­
ning har inte gett grund för något al­
ternativ till detta. Vår bedömning är 
dock att det dimensioneringskrav som 
BG-75 anger för"närområdet" skulle 
kunna studeras vidare. Vid sanering 
av äldre bebyggelse är BG:s krav orea­
listiska vilket även vår undersökning 
visar. Även om all parkering skulle 
kunna flyttas iväg från tomtmarken 
räcker inte marken för att uppfylla 
kraven på disponibel friyta. Ytkravet 
bör kunna sänkas. Hur mycket vet vi 
ej !
Eftersom friytorna har delats in i ett 
hierarkiskt bostadsrelaterat system är 
gränsdragningarna intressanta. Vår upp­
fattning är att närområdets innehåll 
(enligt SBN:s beskrivning) i vissa 
fall kan tillgodoses inom den bostads- 
nära parken. I dessa fall skulle följ'- 
den bli ökade krav på mark och anlägg­
ningar inom den bostadsnära parken. Al­
ternativt skulle lägsta rekommenderat 
avstånd till den kunna sänkas ytterli­
gare
Det största miljöproblemet inom under­
sökningsområdets gårdar har varit stör­
ning av trafikytorna dvs parkeringsplat­
serna. Störningen har både varit funkti­
onell dvs att miljön blivit trafikfar­
lig som att bilarna rent visuellt har 
stört stora delar av gårdarna. De re­
dan bristfälligt utformade gårdarna 
har därigenom blivit ännu sämre. Det 
enklaste sättet att förbättra miljön 
vore helt enkelt att flytta parkerings­
platserna från tomtmarken.
Bostadsnära park
Skillnaden mellan den bostadsnära park 
vi har föreslagit och den som beskrivs 
enligt dagens praxis är att vi föreslår 
en betydligt mindre areal men att vi i 
gengäld använder ett kort avstånd(300m)
Den bostadsnära parken enligt vårt för­
slag innehåller en större eller flera 
mindre lekplatser, platser och miljöer 
för vuxna som sittplatser, blomster- 
och planteringsarrangemang, vind­
regn- eller solskydd, gång- och cykel­
vägar samt framför allt en intressant 
landskapsgestaltning som utnyttjar 
mark och vegetation för att utforma 
vackra parkrum. Parkernas rumsliga 
stomme är en av de viktigaste kvali­
teterna .
Den bostadsnära parken bör nås trafik- 
säkert via reglerade korsningar vid 
tättrafikerade gator. Avståndet till 
parken sätts som sagts till 300 m. Vi 
stöder detta på de intervjuer som gjor­
des i undersökningsområdet. Rörelsera­
dien är för många begränsad, och då 
speciellt för barnen. Om barnen, som 
genom utbyggnaden av dag- och fritids­
hemmen fått nya privatiserade lekplat­
ser, skall beöka parkerna i en ökad 
utsträckning krävs att de är lätta 
och säkra att nå.
Den föreslagna arealen på 10 000 kvm 
täcker väl in de verksamheter som nämn­
des ovan men ger ändå möjlighet att 
samla mycket människor vid enstaka 
tillfällen.
Vi har alltså gått ifrån storlekskra- 
vet 30 000 kvm som framförts ett an­
tal andra utredningar. Det storleks- 
kravet kan vara motiverat i stora 
60-talsområden men bör inte sättas 
som riktvärde för ett tvärsnitt av be­
byggelsetyper .
Promenadområde
Vår undersökning har visat att ett bra 
promenadområde (Djurgården) kan bli 
en attraktion för en hel stad och bå­
de välutnyttjat och uppskattat av de 
boende i närbelägna stadsdelar. För­
utsättningen är att området är lätt 
att nå och att naturen är attraktiv 
och mångsidigt användbar.
Huvudfunktion är promenader för vuxna 
men lika viktigt är att det innehåller 
smärre anläggningar av annan typ tex 
någon eller några lekplatser, en äng 
för bollspel, sittplatser efter vägar­
na etcb. Beteckningen promenadområde 
är därigenom något missvisande men 
vi har inte funnit någt bättre begrepp.
Jämfört med de förslag till riktvärden 
för areal och avstånd som förts fram
Vår bedömning är att ytkravet för 
"disponibel friyta" bör kunna sän­
kas i vissa förtätningsområden
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i tidigare undersökningar har vi även 
här rekommenderat några mindre arealer 
och kortare avstånd.
I fallstudien har vi gjort en alterna­
tiv beräkning där stadsparken har klass­
ificerats som promenadområde. Detta 
trots att arealkravet på långa vägar 
inte har uppfyllts. Stadsparkens funk­
tion som promenadområde för äldre har 
motiverat oss till detta avsteg
Strövområde
I p>rincip följer vi samma resonemang 
för strövområdet som för promenadområ­
det . Vi rekommenderar korta avstånd 
(3km) och förhållandevis liten areal 
(300 ha). Det korta avståndet motiveras 
bla genom de intervjuer som gjordes i 
fallstudien. Det strövområde som låg 
närmast kunder besökas av tex daghems- 
och skolgrupper under dagtid.
Ett hierarkiskt indelningssystem?
Trots bristena gör typindelningen det 
lättare att beskriva och hantera de 
olika friytorna i en planeringssitua­
tion. Systemet måste göras flexibelt 
och mer användas som en hjälpreda än 
som en fastlåst mall. Huvudorsaken 
till detta är att befintliga bebyggel­
semiljöer varierar sinsemellan och att 
dess befolkningssammansättning varie­
rar över tiden.
Vårt hierarkiska system bygger på skill­
nader mellan de olika typerna. I vår 
fallstudie har det visat sig att föl­
jande faktorer har varit indelnings- 
grunande.
- tillgänglighet dvs marken måste vara 
fysikst och rättsligt tillgänglig 
för att överhuvudtaget räknas som
en friyta .Det innebär att den skall 
vara planlagd som parkmark (i vissa 
fall som gatumark) eller som Ri- el­
ler Rn-område eller att den utanför 
detaljplanelagt område bör bestå av 
allemansrättsligt tillgänglig mark
- areal dvs om ett markområde är till­
räckligt stort för att ge plats för 
en eller flera uteaktiviteter
- avstånd dvs om området ligger 
tillräckligt nära för att människor 
skall kunna utnyttja det
Areal och avstånd är ju lätt mätbara 
och möjliga att sätta gräns-eller rikt­
värden på. De måste dock kompletteras 
med andra inte lika lätt mätbara kva­
litetskrav .
Vi har under arbetets gång även disku­
terat andra indelningsgrundande fakto­
rer; tex skötsel och skötselkostnad.
Ett sådant system skulle åtminstone 
rent teoretiskt kunna innebära större 
hänsyn till förvaltningstekniska 
aspekter redan i områdesplaneringen.
Vi har dock inte hittat någon bra 
form för detta. Vi vill ändå peka 
på att det finns vissa typiska sam­
band mellan friytetyper enligt vår 
indelning och skötselkostnad/yten- 
het. Sålunda har rent generellt sett 
alla undersökningsområdets trafikfri- 
ytor höga skötselkostnader. Andra all­
männa friytor är genomgående billigare 
Trafikfriytorna ger lågt utbyte för 
rekreation till hög skötselkostnad.
För de bostadsnära parkerna har vi no­
terat ett likartat samband.
Parkerna som har anlagts i anslutning 
till befintliga skogsknallar har ett 
stort utbyte (använda, uppskattade mm) 
och drar relativt låga skötselkostnader. 
För bostadsnära parker på lera är förhål­
landet det motsatta ( se kostnadsrelati­
oner på sid 66 ).Att i planering och pro­
jektering låta den gynnsamma relationen 
för moränmarkerna styra lokalisering och 
utformning vore säkert det effektivas­
te sättet att knyta områdesplaneringen 
till förvaltningsskedet.
Naturförutsättning eller utformning?
Ursprunglig terrängform, vegetation och 
klimat har fortfarande avgörande betydel­
se för hur parkerna i undersökningsom­
rådet ser ut och fungerar.
Parkerna på lera och åker är idag fort­
farande platta, överblickbara och blåsi­
ga. Parkerna på moränkullar är fort­
farande kuperade och har ett betydande 
inslag av stora träd samt intima plat­
ser och undanskymda vrår. Dessutom ger 
de ett behagligt klimat och används myc­
ket även vintertid.
En direkt slutsats blir därför: en stor 
andel naturmark utgör en garanti för att 
bostadsnära parker skall vara mångsidigt 
användbara vid de landskapsförutsätt- 
ningar som råder i Eskilstuna. Av detta 
skäl bör man gruppera större parker runt- 
åkerholmar vid utbyggnad på jungfrulig 
mark. Möjligheter att bygga parker skulle 
därför styra var bebyggelsen lämpligen 
borde placeras
Vi vill dock påpeka att resonemanget inne­
bär andra slutsatser i andra landskaps­
typer. I en enhetlig skogsmark kan 
landskapsanpassning innebära att det är 
bebyggelsen som skall styras till de bäs­
ta lägena i landskapet och att det är 
parkerna som byggs på den mark som "blir 
över".
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Möjligheten att bygga parker bör styra bebyggelsens 
placering i denna landskapstyp
En andra och något annorlunda slutsats 
är att det krävs mer av parkernas ut­
formning då de byggs på lera. Terräng 
och växtlighet måste kompletteras för 
att bygga park av slättens landskap.
Det krävs mao extra insatser under an- 
läggningsskedet. Följden blir också att 
skötselkostnaden kan öka och att den bör 
tillåtas ligga betydligt högre än den 
som gäller för trafikfriytor och parker 
på morän-och bergmark.
Det bör således utvecklas metoder och 
kunskap som gör det möjligt att på ett 
bättre sätt utnyttja lerjordarnas växt­
kraft. Jämför tex med senare års forsk­
ning som gett metoder att utnyttja na­
turmark i den byggda miljön.
Lokala jämförelser eller riksnorm?
Vid bedömning av tillgång till friytor 
kanman antingen utgå från en riksnorm 
eller göra en lokal jämförelse som 
lyfter fram för staden eller stadsdelen 
särskilt dåliga (goda) områden. Vilket 
man väljer - riksnorm eller lokal jämfö­
relse - beror dels på vilken friytetyp 
som studeras och dels på i vilken be­
slutssituation analysen görs.
Barn har ett grundläggande behov av lek. 
De använder den för att upptäcka och ut­
forska omvärlden samt för att knyta kon­
takter både med barn och vuxna. Barns 
begränsade rörelseradie blir (om lek­
behovet skall uppfyllas) därigenom di­
mensionerade för utemiljön. Goda lekmil­
jöer skall återfinnas på korta gång­
avstånd och dessa möjligheter skall i 
teorin vara likvärda oavsett var i lan­
det barnet bor.
Goda utemiljöer bestäms dock inte en­
bart genom mängden tillgänglig mark.
Det är endast en av många förutsätt­
ningar, men i sig helt otillräcklig.
För en god och funktionsduglig utemiljö 
krävs i första hand en god utformning.
En riksnorm bör därför omfatta även 
andra kvalitetskrav än de som tillämpas 
idag.
Svensk Byggnorm och Bostadens Grannskap 
tar entydigt ställning för att riks­
norm skall gälla för de närbelägna 
friytorna. För dessa finns nämligen 
föreskrifter om innehåll, storlek, av­
stånd och dimensionering. Dessa före­
skrifter skall vara uppfyllda oavsett 
läget i landet.
Det är således helt rimligt att tillämpa 
en riksnorm för gårdsytorna. Eftersom 
den bostadsnära parken är ett viktigt 
komplement till gårdsytan (vänder sig i 
stort till samma befolkningsgrupp tex) 
bör man i viss mån ställa absoluta 
krav även på denna. Viss hänsyn måste 
dock tas till lokala förhållanden ( som 
tex bebyggelsestruktur)
Längre från bostaden blir de lokala för­
hållandena allt betydelsefullare 
för hur stora och många områden som be­
hövs samt för hur de skall utformas. 
Storleken på tätorten och omgivande 
naturs förutsättningar att fungera 
som rekreationsmiljö påverkar i hög 
grad vilka krav som skall ställas 
på utformning, anläggningsgrad, storlek, 
avstånd till bostaden och vilken form 
av säkerställande som krävs. Lokala 
jämförelse blir därför allt viktigare 
- speciellt för promenadområden; kanske 
inte i lika hög utsträckning för ströv­
områden .
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Tabell: lokala jämförelser eller riksnorm
Tabellen visar principerna för hur bedömningen av till 
gången till olika friytetyper bör ske.
o alltid intressant, (o) intressant i vissa lägen







Gårdsytor 0 (o) (o)
Bostadsnära park 0 O +
Promenadområde 0 +
Strövområde 0 +
För att ett markområde skall fungera 
som stövområde räcker det oftast med 
att det finns en viss(minsta) mängd 
med allemansrättsligt tillgänglig 
mark. Andra kvaliteter som tex utformning 
är mindre viktiga. Eftersom en mängd mark 
lätt kan mätas och mängder är lätt jämför­
bara med varandra finns det underlag 
för goda bedömningar av tillgång samt 
enkla men korrekta riks jämförelser.
En lucka i resonemanget kan vara att 
just kraveb på en viss,minsta om- 
rådesareal styrs av lokala förhållanden 
och att det därför inte går att fast­
ställa generella arealkrav även om man 
tar hänsyn till tandskapstyp och tätorts- 
storlek.
Den slutsats vi till sist drar är att 
riksnorm bör tillämpas på mängden gårds- 
ytor och kompletteras med riktlinjer 
för kvalitet (mer omfattande än de som 
tillämpas vid byggnadslovsgivningen idag).
Detsamma bör gälla för den bostads- 
nära parken även om det idag inte 
finns ett särskillt gott kunskapsun­
derlag för hur en sådan riksnorm 
(eller råd och anvisningar) bör ut­
formas .
För bostadsnära park, promenadområde 
och strövområde kan både den lokala 
jämförelsen och riksjämförelsen vara 
intressant. En studies syfte avgör bla 
vad som är lämpligt. Om friytesoktorns 
krav skall vägas mot' andra andra sek- 
torskrav i en kommun kan riksjämförel- 
ser vara intressantast för att visa om 
behovet av friytor är tillgodosett eller 
ej .
Vid den övergripande markanvändnings- 
planeringen är kanske i första hand 
lokala jämförelser intressant. De 
syftar då till att visa var det ur 
"rättvisesynpunkt" behövs fler friy­
tor eller var det finns friytor som 
kan tas i anspråk för andra ändamål.
Kompensationsteori om friytor
De olika friytetyperna har olika funktion 
och vänder sig därigenom till olika grup­
per av människor och utnyttjas vid olika 
tidpunkter. Trots att det är svårt att 
avgränsa de olika typerna mot varandra 
ger detta stöd för att alla typer av fri- 
yter behövs för att en stad (stadsdel) 
skall ha en fullgod friytestandard. Vi 
drar därför slutsatsen att tillgång till 
en typ av friyta inte kan ersätta avsak­
naden av en annan typ Förhållandet exem­
plifieras bäst med de närbelägna gårdsy- 
torna. Det är uppenbart att dåliga gårdar 
ej kan kompenseras genom god tillgång 
till tex promenad- och strövområden ef­
tersom så många människor endast förmår 
utnyttja friytor alldeles invid bostaden. 
Det motsatta förhållandet ter sig rimli­
gare (fast lika principiellt felaktigt) 
dvs att god tillgång till gårdsytor skul­
le kunna ersätta bristen på tex strövom­
råden - även om det i praktiken ytterst 
sällan utfaller på detta sätt.
Vid standardjämförelser mellan städer 
(stadsdelar) är det självklart ändå så 
att en stadsdel som endast saknar en ka­
tegori av de friytetyper vi föreslagit 
har en bättre standard än den som sak­
nar fler kategorier. Den senare staden 
(stadsdelen) bör rimligen komma i första 
rummet när det blir aktuellt med för­
bättringar .
Friytornas struktur
Friytetypernas fördelning och inbördes 
samband bildar begreppet struktur. Hur 
denna ser ut har länge ansetts betydelse­
full tex för människors möjligheter att 
utnyttja parker men också för att utveck­
la miljömässiga och estetiska kvalitet­
er i en stad
Utifrån vår fallstudie vill vi lämna 
följande kommentarer till begreppet 
friytestruktur:
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Vi har inte funnit sociala, friluftsmäs- 
siga skäl till att en stad skall genom­
vävas av sammanhängande gröna ytor (korr­
idorer) som förbindelselänkar mellan oli­
ka friytor För de bostadsnära par­
kerna och gårdsytorna (samt till viss 
del även för promenadområdena) är det 
viktigare att de från bostaden kan nås 
utan barriärer, dvs de skall nås via 
trafikreglerade korsningar och separa­
ta gång- och cykelstråk. Det är dessa 
möjliga GC-förbindelser som är struk­
turbildande - om de dras så att de för­
binder bostadsområden och stadens friy­
tor med varandra.
En allé kan vara lika stadsstruktureran- 
de som ett brett grönstråk urhrent visu­
ell synvinkel och därigenom tillräcklig 
för att skapa en effektfull och effektiv 
grön korridor. De breda gröna" trafikfri- 
ytorna efter infarts- och ringvägar ger 
i och för sig en fattbar struktur men ef­
tersom de sällan har särskilt stor be­
tydelse för rekreation bör de inte ges 
särskilt hög dignitet för en stadsdels 
gröna struktur. Denna slutsats förnekar 
inte dessa stråks betydelse som skyddszo- 
ner för buller och föroreningar.
Mellan stadsdelen och strövområden ser 
vi flera skäl till att bygga upp gröna 
stråk. I praktiken innebär det även att 
man kopplar ihop promenadområdet med 
strövområdet (efterson stadsdel och pro­
menadområde oftast gränsar till varandra) 
Dessa stråk bör behandlas på en översikt­
ligare plannivå (än områdesplaneringens) 
och innefatta flera olika sorters mark­
slag Tex bör jordbruksmarken utgö­
ra en integrerad del därav.
Analys och prioriteringar
Tre moment bör ingå i den analys som be­
hövs för prioriteringar mellan olika åt­
gärder:
o intervjuer
o mätning av tillgång till friytor 
o helhetsbedömning
Tillgången till friytor är det viktigas- 
te mtbara måttet på friytestandard. Till­
gången bör endast mätas för funktionsbe- 
stämda friytor (som gårdsytor, bostadsnä­
ra park, promenadmarker och strövmarker) 
Att endast mäta tex kvm parkmark/invåna­
re ger ett alltför grovt mått för att 
vara av värde vid ett områdesplanearbete. 
Vid kombinationen förtätning och nyexplo­
atering (gäller för fallstudien) är de 
bostadsnära parkerna och promenadområde­
na de absolut viktigaste eftersom områ-
desplanen även kan ge detaljerade rikt­
linjer för rumslig utformning. Bäst un­
derlag för prioriteringar får man om 
man gör bedömningar för alla typer 
av friytor
Eftersom många faktorer som rör bedömning­
en av friytorna inte är direkt mätbara 
krävs även en form av helhetsbedömning.
Vad den innefattar beror mycket på loka­
la förhållanden men den kan exemplifie­
ras med:
o naturliga stråk som både inom och utom 
stadsbygden kan vara av stor vikt för 
stadens struktur skall bli fattbar och 
ge en behaglig rytm för de som rör sig 
i den.
o många promenad- och strövområden kan 
ha naturliga gränser som gör att de är 
större än eventuella rikt- eller gräns­
värden för områdesareal. I sådana fall 
bör naturliga gränser sättas först.
o Små attraktiva besöksmål som faller 
utanför de indelningsgrunder som an­
vänts för det hierarkiska indelnings- 
systemet måste även vägas in i en slut­
bedömning av en stadsdels standard för- 
friytorna.
o friytornas utformning och karaktär är 
den faktor som är svårast att mäta.
Den är inte mindre vikti för det.
Det är ändå nödvändigt att den be­
döms och lyfts fram i arbetet.
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10.1 Arbetsgång
Vi vill i detta kapitel i första hand ge 
ett förslag till arbetsgång för att ta fram 
en grönplan. Vi har bedömt det som mindre 
intressant att i detalj beskriva vårt arbets­
sätt i det här projektet. Arbetsgången vi 
föreslår bygger förstås på de erfarenheter 
vi gjort, men är alltså mer en rekommendation 
än en redogörelse för vårt arbetssätt.
1. FÖRSLAG TILL ARBETSGÅNG
Här redovisas översiktligt vårt förslag till 
arbetsgång. X nästa avsnitt ges en utförliga­
re beskrivning av respektive arbetsmoment.
1 Insamling av kartmaterial
Det insamlade kartmaterialet samman­
ställs till en underlagskarta.
2' Inventering och klassning av friytor
3 Intervjuer
Intervjuerna görs för att få en bild av 
användningen saunt underlag för kvali­
tetsbedömning .
4 Tillgångsanalys
Tillgången till bostadsnära park och pro­
menadområden inom stadsdelen studeras.
5 Sammanställning av brister
Problem och brister sammanfattas på kar­
ta.
6 Förslag till grönplan
En preliminär grönplan med förslag till 
åtgärder som kan vidtas för att friytor­
na skall fungera bättre presenteras. Re­
dan på detta stadium har man ringat in 
många viktiga problem och har ofta un­
derlag för att föreslå lösningar.
Arbetet kan avslutas här. Vi har då en enkel 
grönplan med förslag till åtgärder med utgångs­
punkt i dagsläget. En säkrare prioritering av 
åtgärder och en större säkerhet på att^inga 
viktiga problem och brister glömts, kräver 
dock en djupare analys. Ofta kan det också va­
ra nödvändigt att gå längre för att vara peda­
gogisk och för att stärka argumenteringen gen­
temot andra intressen.
Var och en av punkterna 7 till 10 fördjupar 
analysen och ger underlag för bearbetning 
och förbättring av grönplanen. Efter varje 
moment som genomförs kan grönplanen bear­
betas.
Tillgång till friyta inom kvarter





Hur kommer förhållandena att förändras 
genom den närmaste tidens byggenskap och 
naturliga befolkningsförändring? Inne­
håller kommunala planer för trafik och 





Jämförelse mellan olika åtgärder och 
deras betydelse för tillgången till 
friytor.
B tätortsövergripande.
Hur angelägna är förbättringarna ur 
ett tätortsövergripande perspektiv.
11 Ytterligare bearbetning
Grönplanen innehåller en mängd basinfor­
mation om friytorna som kan bearbetas 
ytterligare, för att få fram kunskap som 
man i andra sammanhang kan vara intresse­
rad av. T ex vid skötselprioriteringar 
och markanvändningsplanering för förtät­
ning.
12 Grönplanen förankras i kommunen
För att grönplanen skall få genomslags- 
kraft fordras att kommunens tjänstemän 
och politiker successivt informeras och 
deltar i arbetet.
10.2 Basmaterial
De flesta uppgifter som behövs (för en jämfö­
rande studie av den här modellen) finns hos 
kommunen.
Kartmaterialet finns hos kommunens stadsin- 
genjörskontor. Vi har i första hand använt 
den så kallade stadskartan i skala 1:5000, 
som finns i flera olika utföranden. För detal­
jerade studier har grundkartan i skala 1:2000 
kommit till användning, medan vi i de tät­
ortsövergripande studierna arbetat med den 
topografiska kartan, skala 1:50000 och den så 
kallade turistkartan i skala 1:10000.
Befolkningsstatistik finns hos stadsbyggnads­
kontoret och administrativa kontoret. SCBs 
Demopak 1981 har varit underlag. Den ger upp­
gift om befolkningens storlek och åldersför­
delning. På sexsiffernivå, som är den minsta 
enheten, omfattar statistikområdena några kvar 
ter. Med hjälp av den statistiken kan vi se 
hur befolkningen fördelar sig på de olika del­
områdena.
När undersökningsområdet avgränsades gjordes 
ingen anpassning till statstikområden på fyr-
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siffernivå. Det har fått som följd att en del 
av statistiken inte har kunnat användas i 
projektet. T ex har inte befolkningsprognoser 
kunnat användas eftersom de inte är framräk- 
nade mer detaljerat än fyrsiffernivån. För 
att bättre kunna utnyttja kommunens statis­
tiska material bör statistikområdesindel­
ningen granskas ur parkplanerarens synvinkel. 
Gränserna kan ofta bättre anpassas till sta­
dens eller stadsdelens fysiska struktur, utan 
att statistikens användbarhet för andra pla­
nerare minskar. I vissa fall kan naturligt­
vis också undersökningsområdet anpassas till 
statistikområdesgränserna.
Planer och utredningar som berör området finns 
i första hand hos stadsbyggnadskontoret eller 
motsvarande förvaltning. Dessutom har de olika 
fackförvaltningarna ibland särskilt material.
Under projektet har vi använt följande kommu­
nala rapporter:
o Förslag till generalplan för Eskilstuna 
centralområde. Stadsbyggnadskontoret 
1981 03 05.




o Trafiken i Eskilstuna 1980, mars 1981.
o Parkprogram. Tekniska verken PM 1981 04 23.
På förvaltningarna kan också inofficiell sta- 
tistik finnas. I Eskilstuna finns på parkkon- 
toret uppgifter om den mark man förvaltar. Man 
har mätt parkernas yta och hur den fördelar sig 
på olika mark- och anläggningstyper. Dessa yt- 
uppgifter kan vara ett värdefullt basmaterial 
när parkmarken skall analyseras och bedömas.
På stadsbyggnadskontoret finns också uppgifter 
om cykel- och mopedtrafikstråk samt trafikmäng­
der på dem.
10.3 Beskrivning av arbetsmoment
Numren hänvisar till arbetsgången.
1 insamling av kartmaterial
Det insamlade kartmaterialet sammanställs 
till en underlagskarta som redovisar be- 
byggelse, gator, parker samt övriga bebyg— 
gelsefria ytor. Den bearbetas under projek­
tets gång och utgör underlag för redovis- 
ningskartorna. I Eskilstuna har vi arbetat 




2 Inventering av parkmarken
Parkernas anläggningsdelar, utseende, använd­
ning samt skötselstatus inventeras. Parkerna 
fotodokumenteras. Bilderna används bade som 
minnesanteckning och presentationsmaterial.
Som stöd vid inventeringen används invente— 
ringsprotokoll.
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Parkförvaltningens statistik över parkmarkens 
fördelning på olika slags ytor är användbar 
för att analysera parkens karaktär.
Friytorna indelas med hänsyn till sin funk­
tion i idrottsområden, rekreationsfriytor, 
trafikfriytor och impedimentytor. Rekreations- 
friytorna indelas efter areal i lekplatser, 
bostadsnära parker, promenadområden och 
strövområden. Här ser vi också om den teore­
tiska friytemodellen passar på stadsdelens 
friytor eller om den behöver anpassas till 
verkligheten.
I detta skede görs också en första klassning 
av rekreationsfriytorna. De indelas i accep­
tabla och ej acceptabla med hänsyn till hur 
utformning, funktion och anläggning motsvarar 
kraven på respektive parktyp.
Inventeringsskedets värde ligger inte ba­
ra i den information som fästs på papper 
i form av anteckningar och bilder. Själva 
insamlandet, dvs vistelsen i stadsdelen 
och dess parker ger kunskaper som är svå­
ra att få vid ritbordet eller vid ett snabbt 
fältbesök. Kan man dessutom besöka området 
under olika årstider och olika tider på dyg­
net finns goda förutsättningar för att be­
döma stadsdelen ur friytesynpunkt.
Intervjuer
Vi bedömer att det i normalfallet inte är 
rimligt att utföra en så stor intervjuunder­
sökning att man, enbart med utgångspunkt i 
den kan uttala sig om parkernas användning, 
användbarhet och åtkomlighet. Märemot kan en 
anspråkslös intervjuserie lätt genomföras.
Den kan vara ett värdefullt komplemment till 
de egna iakttagelserna. I förhållande till 
den arbetsinsats som krävs är daghems- fri­
tidshems- och parkförvaltningens personal de 
kategorier som ger störst utbyte vid inter­
vjuerna .
2â2hë5;si_2Çh_ftitidshems2ersonal är en bra 
källa till information om stadsdelen, par­
kerna, barriärer och villkoren för fotgänga­
re. De går med barngrupper till parker, pro­
menad- och strövområden och får en klar bild 
av de olika områdenas användbarhet och åt­
komlighet.
S§2lSf22YäI3:2i22E22_EE2§22äi vet ofta hur och 
hur mycket olika parker används.
222_Y§2li2§_Eä2!s£!f§2lSäE2n är svårast att få värdefull Information frin. De har svårt att 
precisera brister och ge förslag till för­
bättringar. Intervjun kan ses som ett till­
fälle att prata en stund om parker med någon 
som inte är belastad av fackkunskaper.
4 Tillgång till bostadsnära park och promenad­
område - en jämförelse inom stadsdelen.
Tillgångsanalysen genomförs i flera steg. I 
det första, moment 4, görs en jämförelse 
inom stadsdelen av tillgång till friytor.
I det andra, moment 7, analyseras tillgången 
till gårdsytor och i det tredje, moment 9B, 
görs en tätortsövergripande jämförelse.
Själva analysen kan indelas i två delar:
A Mätning av tillgång till friyta.
B Utvärdering, för att fastställa om 
tillgången är tillräcklig för att 
tillgodose behovet av friytor.
Vid bedömning av tillgång till friyta inom 
kvarter och vid den tätortsövergripande jäm­
förelsen, arbetsmoment 7 och 10B, särskiljs 
de båda delarna tydligt.
Vid bedömning av tillgång till bostadsnära 
park och promenadområde inom stadsdelen har 
däremot de båda delarna slagits samman. Till­
räcklig tillgång till bostadnära park respek­
tive promenadområde har de som bor inom 300 m 
respektive 500 m från friytan ifråga.
Stadskartan i skala 1:5000, med statistik­
områdena på 6-siffersnivå inlagda har använts 
som underlag. Fågelvägsavståndet har avsatts, 
300 meter för bostadsnära park och 500 meter 
för promenadområde. Barriärer har räknats som 
ett absolut hinder när vi bedömt tillgång 
till bostadsnära park. För varje statistik­
område har sedan befolkningen fördelats inom 
respektive utom gränsen i förhållande till 
hur stor yta som faller inom respektive 
utom gränsen.
Vid dessa mätningar har vi alltså utgått 
från friytan. Det hade också varit tänk­
bart att utgå från statistikområdena mot­
svarande det sätt vi tillämpat vid den tät­
ortsövergripande jämförelsen. Vi har dock 
valt den förra metoden av nedan angivna 
skäl.
o den är enkel att utföra, den ger få 
mätningar.
o den ger en tydlig kartbild som redo­
visar bristområden och arbetsmetod.
0 metoden är lätt att förstå.
Metoden är exakt och precis vad gäller av- 
gränsning men ger ett något onyanserat 
tillgångsmått.
Tillgångsmåttet kan dock nyanseras genom 
att mätningar med andra avstånd än de i 
definitionen givna görs. Om syftet är att 
hitta de bostadsområden som relativt andra 
bostadsområden i stadsdelen eller kommunen 
har liten tillgång till friytor skall av­
ståndet sättas så att skillnader i tillgång 
framträder tydligt. Om syftet är att göra 
en jämförelse med andra kommuner maste 
självfallet definitionerna på avstånd, stor­
lek m m samordnas.
Arbetets syfte beror bland annat pa i vilket 
beslutsläge undersökningen skall användas.
För parkchefen som argumenterar för friyte— 
sektorns krav gentemot andra sektorer kan 
riksjämförelsen vara av intresse för att visa
1 vilken mån behovet av friytor är tillgodo­
sett i kommunen.
Vid stadsarkitektens markanvändningsplane- 
ring är kanske i första hand den lokala 
jämförelsen av intresse. Den syftar då till 
att visa var det finns behov av fler friytor 
och var det finns friytor som kan tas i an­
språk för annat ändamål.
Den lokala jämförelsen är också intressan­
tast vid prioritering av investeringsat- 








5 Analyskarta som redovisar brister och 
problem
Kartan är ett arbetsredskap som kan utfor­
mas på olika sätt. Vi har under arbetet haft 
flera versioner med mer eller mindre infor­
mation. I rapporten har vi redovisat delar 
av den uppdelad på flera analyskartor.
Kartan eller kartorna skall sammanfatta och 
ge en överblick över brister och problem i 
stadsdelen. Den kan redovisa områden med 
bristande tillgång till friyta, områden med 
speciell åldersfördelning, friytor med låg 
kvalitet, barriärer, trafikstörda ytor, 
bristande samband vad avser gång- och cykel­
trafik, farliga trafikkorsningar m m.
6 Förslag till grönplan
Den analys som genomförts i de fyra första 
arbetsmomenten har gett kunskap om: 
o befolkningens sammansättning och för­
delning.
o stadsdelens struktur vad avser mark­
användningen (hus, kvartersmark, park­
mark, gator osv).
o trafiken i stadsdelen, dvs barriärer
i form av hårt trafikerade gator samt 





åtkomlighet (se kap 4). 
o störningar i form av buller och immisslo
ner samt klimatförhållanden, 
o tillgång till friytor inom stadsdelen.
Med stöd av analysen kan ett förslag till 
grönplan utformas. I den redovisas åtgärder 
som kan vidtas för att förbättra utnyttjan­
det av friytorna och möjligheterna till 
rekreation utomhus.
Redovisningen bör vara enkel och lättill­
gänglig. Vi har valt att presentera åtgär­
derna på en illustrationsplan i skala 
1:5000, med hänvisning till text där res­
pektive åtgärd presenteras. Det kan också 
vara av intresse att redan på detta stadium 
översiktligt bedöma kostnaden, samt hur at 
gärden skall genomföras och finansieras.
Exempel på åtgärdstyper: 
o Nya friytor.
o Förbättring och komplettering av
befintliga friytor.
o Förbättrade samband, vilket kan vara
gång- och cykelvägar i planterade strak 
eller enbart gång- och cykelvägar, 
o Nyplantering av alléer och komplette­
ring av befintliga alléer, 
o Förbättring av korsningar mellan motor­
fordonstrafik och stråk med gång- och 
cykeltrafik.o Vindskyddande planteringar i övergången
mellan bebyggelsen och det öppna land­
skapet.
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7 Tillgång till friyta inom kvarter - 
gårdsyta
Tillgången till friyta inom kvarter, eller 
gårdsyta som är ett trevligare ord, anges 
som kvm/person. Eftersom befolkningsstati- 
stikens minsta enhet ofta innefattar flera 
kvarter, avser tillgångsmåttet egentligen 
friyta inom statistikområde. För att förenk­
la mätningarna betraktar vi tillgång till 
friyta inom statistikområdet som ett mått 
på tillgången till friytor i kvarteret.
Mätning av friytorna inom varje kvarter ut­
förs med planimeter på stadskarta i skala 
1:2000. All obebyggd yta räknas som friyta.
Vi skiljer alltså inte ut parkeringsplatser 
och andra ytor som inte är särskilt vis­
telsevänliga.
Tillgång per person beräknas därefter med 
hjälp av befolkningsstatistiken.
Detta mätningsförfarande är enkelt, men ger 
inte ett värde som är direkt jämförbart med 
kravet på 100 kvm disponibel friyta/100 kvm 
våningsyta som finns i Bostadens Grannskap. 
Med en enkel räkneoperation kan en överslags- 
mässig jämförelse göras. Jämförelsen är 
gjord i avsnitt 7.2 tidigare i rapporten.
Precisionen blir större om ett mer detalje­
rat kartunderlag används vid mätningarna.
Det kräver dock en större kartskala och 
tid för inventering av gårdarna så att oan­
vändbara ytor kan urskiljas.
Utöver den kvantitativa analysen har gårds- 
ytornas kvalitet bedömts med avseende på 
användbarhet för lek och utevistelse.
När vi mäter tillgången på det här sättet 
finns några felkällor:
o Statistikområdenas gränser sammanfal­
ler inte alltid med gränsen mellan o- 
lika bebyggelsetyper. Det kan innebära 
att flerbostadshus och villor finns 
inom samma statistikområde, vilket ger 
medeltal. Flerbostadshusområdet är kanske 
ett av de sämsta i stadsdelen vad av­
ser gårdsytor, medan villaområdet är 
ett av de bästa. När vi mäter till­
gången kommer statistikområdet som hel­
het att framstå som medelbra, vilket ju 
inte alls avspeglar verkligheten.
o Resultatet påverkas också av om fri­
ytan räknas per person eller per kvm 
våningsyta.
Räknar vi friyta per person, får om­
råden med lite barn bättre tillgång 
till friyta. Om ett sådant område för­
yngras genom att barnfamiljer flyttar 
in minskar tillgången till friyta trots 
att ingen förändring av kvarterets fri­
yta skett.
Att räkna friyta per lägenhet är inte 
heller riktigt bra. I områden med små 
lägenheter sjunker värdet. I dessa om­
råden bor idag ofta unga ensamstående 
och pensionärer. Behovet av friytor 
inom kvarteret är kanske inte lika 
stort som i områden som är barnrika.
I de barnrika områdena är ofta lägen-
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heterna större, vilket ger högre värde 
utan att de fysiska förhållandena på 
tomterna ger skäl för någon skillnad.
En jämförelse av kvm friyta/lägenhet 
kan alltså utfalla så att området med 
de små lägenheterna får ett lägre vär­
de, trots att behovet är bättre till­
godosett där.
Att ange tillgång till friyta/kvm vå- 
ningsyta (samma resonemang som följer 
gäller för friyta/rumsenhet) ger ett 
värde som förändras först vid en fy­
sisk förändring, till exempel att ett 
hus rivs eller byggs. Fördelen med 
denna enhet är att kvm våningsyta an­
vänds också i andra planeringssamman- 
hang. Även detta sätt att uttrycka 
värdet har dock uppenbara nackdelar.
Ett område har till exempel stora lä­
genheter och få människor i varje lä­
genhet. Ett annat område har samma to­
tala våningsyta men mindre lägenheter 
och fler boende. Trots att behovet av 
friyta rimligtvis är sämre tillgodosett 
i det senare området blir friytetill- 
gången/kvm våningsyta lika stor i bå­
da områdena.
Inget av sätten att mäta tillgång till 
friyta ger ett helt bra resultat. Be­
roende på i vilket skede av planeringen 
som analysen skall användas väljs enhet.
I det översiktliga arbetet är kvm friyta/ 
kvm våningsyta förmodligen den bästa en­
heten. På denna plannivå sysslar man med 
en struktur som kan väntas bestå under 
lång tid. Befolkningens sammansättning 
och antal kommer att förändras flera 
gånger innan denna struktur förändras.
Vid planering med kortare tidshorisont 
kan däremot kvm friyta/person ge ett 
riktigare värde, förutsatt att man an­
vänder aktuella befolkningsuppgifter.
Vi anser att grönplanen bör ha en rela­
tivt kort tidshorisont och förnyas allt 
eftersom planeringsläget förändras. Där­
för rekommenderar vi att kvm friyta per 
person används, vilket ger en aktuell 
bild av tillgången.
Eftersom ett mått på tillgången sällan 
ger en helt korrekt bild av verklighe­
ten måste det kompletteras med andra 
mätningar och värderingar, t ex bedöm­
ning av friytornas kvalitet.
8 Planerade förändringar
Förändringarna av bostadsbeståndet, trafi­
ken, parkerna samt friytor som ej är stads- 
planelagda kan påverka tillgången till fri­
ytor och därmed möjligheterna till rekrea­
tion utomhus.
I Eskilstuna innehåller förslag till gene­
ralplan för Eskilstuna centralområde infor­
mation om de förändringar som planeras. I 
andra kommuner kan kommunöversikten eller 
någon annan typ av plan innehålla motsvaran­
de information.
Befolkningsprognoser finns ofta färdiga 
hos kommunen. Kommunens statistikkontor 
eller motsvarande kan dessutom ofta göra
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särskilt avpassade prognoser där hänsyn 
tas till, till exempel, planerade föränd­
ringar. Även utan särskilda prognoser kan 
bostadsförsörjningsprogrammets lägenhets- 
antal omräknas till invånare och fördelas 
på respektive statistikområde. Det ger en 
enkel befolkningsprognos som dock inte tar 
hänsyn till den naturliga befolkningsut- 
glesningen.
Det kan vara lämpligt att ta fram läget i 
femårsintervall (det kommunala bostads­
försör jningsprogrammet redovisas ju i 
femårsperioder).
Trafik
Nya gator och omläggningar av trafiken kan 
förändra tillgången till friytor. Antingen 
genom att nya barriärer uppstår eller ge­
nom att gator avlastas så att deras barriär­
effekt minskar. På samma sätt kan omlägg­
ningarna förändra störningarna som trafiken 
ger.
Sedan de planerade förändringarna kartlagts 
kan tillgångsanalysen göras för framtida 
utbyggnadslägen. I Eskilstuna har vi valt 
att redovisa läget 1989 och 1999.
9 Klimatanalys
En klimatanalys ger ytterligare under­
lag vid utformning av åtgärdsförslaget 
Den enklaste variaten innebär att vind­
förhållandena studeras.Uppgifter på 
vindriktning, vindstyrka och vindfre­
kvens kan finnas hos kommunens Miljö- 
och hälsovårdsförvaltning, i annat 
fall finns de hos SMHI. Analysen görs 
på topografisk karta sk 1:50 000. 
Klimatanalysen kan fördjupas till att 
även omfatta strålning, nederbörd och 
temperatur.
10 Prioritering av åtgärder
Vid utformning av en plan för att för­
bättra en stadsdels friytor är det 
viktigt att ange en prioritering. Allt 
kan sällan eller aldrig genomföras förs­
ta året och det kanske till och med är 
så att vissa åtgärder aldrig kommer 
att utföras. Vid prioriteringen kan 
en mängd faktorer vara styrande.
o En fastlagd minimistandard. Åt­
gärder som gör att minimistan­
darden uppnås prioriteras.
o Sociala hänsyn. Det kan innebära
att åtgärder nära bostaden och i 
flerbostadshusområden prioriteras.
o Tillgången till friytor. Det är mer 
angeläget att förbättra tillgången 
för bostadsområden som också har 
sämre tillgång till friytor av and­
ra typer än den åtgärden avser.
o Antal människor som berörs.
Ett sätt att mäta effekten av de 
olika åtgärderna är att se hur till' 
gången förändras av respektive åt­
gärd. I tabellen på sid Th visas 
detta. Där kan också framgå hur 
stor andel av befolkningen som 
berörs vid olika utbyggnadslägen.
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B Tätortsövergrigande
För att bedöma hur angelägna åtgärder­
na, i den studerade stadsdelen, är, 
görs en tätortsövergripande jämförel­
se. De olika stadsdelarnas tillgång 
till promenadområden och strövområden 
jämförs.
Mätningarna utförs med bebyggelseen­
heter (statistikområden på fyrsiffer- 
nivå) som utgångspunkt. Detta mätför- 
farande gör det enkelt att pröva vad 
förändringar av befolkningstal och 
friytor innebär för de olika stads­
delarna. I Eskilstunastudien har vi 
använt den metod som tillämpats i 
Uppsala kommun och som beskrivs i 
"Ericsson & Ingmar: Tillgång på fri- 
luftsmarker nära tätorter. Remiss­
upplaga 1982. Mätmetoden redovisas 
översiktligt här, för en mer detal­
jerad beskrivning hänvisar vi till 
ovan nämnda rapport.
Vid mätningarna av friytorna används 
begreppen bruttoyta och nettoyta. 
Bruttoyta är all yta som ligger inom 
de angivna avstånden. För promenadom­
råden 500 meter från bostadsområdets 
periferi och för strövområden 6 km 
från stadsdelens mittpunkt.
I begreppet nettoyta tas hänsyn till 
att invånare från flera stadsdelar 
använder samma områden. För promenad­
områdenas del innebär det att ytorna 
fördelas geometriskt på kartan till 
den stadsdel som ligger närmast. Ströv­
områdena däremot fördelas efter den 
tänkta belastning som stadsdelarnas 
invånare utövar. Ju fler områden man 
kan nå från en stadsdel och ju färre 
invånare stadsdelen har desto mindre 
blir belastningen.
Mätningarna utförs på den topografiska 
kartan, skala 1:50000. Därefter räknas 
tillgången fram som kvm promenadområde 
respektive strövområde per person i de 
olika stadsdelarna.
Minimiarealen för strövområden räcker 
för en rejäl skogspromenad med svamp­
plockning eller skidutflykt med chok­
lad och mackor i matsäcken. I prakti­
ken används även mindre ytor, särskilt 
om de är natursköna och ströwänliga. 
Vid bedömning av tillgången bör även 
dessa områden karteras. De nyanserar 
mätstudiens resultat och kan ge upp­
slag till åtgärder. I närheten av 
stadsdelar med begränsad tillgång till 
ströv- och promenadområden kan dessa 
utvecklas så att de ger större möjlig­
heter till rekreation.
11 Materialet i qrönplanen kan bearbetas för 
speciella syften
Grönplanen innehåller information om fri­
ytorna som kan bearbetas ytterligare, för 
att få fram kunskap som man i andra samman­
hang kan vara intresserad av. T ex vid 
skötselprioriteringar och markanvändnings- 
planering för förtätning.
Som exempel har vi gjort en bearbetning som 
analyserar skötselkostnaderna. Det är av in­
tresse på många sätt. I Eskilstuna är park­
programmet till stor del en prioritering av 
skötselinsatser. Den har utgått från parker­
nas läge i staden. Ju centralare en park 
är desto intensivare skötsel.
Vi har tittat på skötselkostnaden med utgångs­
punkt från deras funktion och kan då konsta­
tera att prioriteringarna kunnat göras annor­
lunda om ett underlag motsvarande innehållet 
i projektet funnits till hands då parkpro­
grammet fastslogs. Analysen redovisas pa 
sid 66 .
Förankring av crrönplanen
För att grönplanens resultat och rekommen­
dationer skall få genomslagskraft fordras 
att planen "förankras" hos kommunens be­
slutsfattare. Det kan inte utföras som^ett 
avgränsat avslutande steg i en arbetsgång 
utan bör vara en kontinuerlig process och 
med samråd och delpresentationer under ar­
betets gång. Det är svårt att ge allmänna 
rekommendationer om hur detta skall göras.
Vi nöjer oss därför med en redovisning av 
hur vi arbetat i projektet.
o Samråd kring programutkast 80 07 02 
Parkchefen, mark- och exploaterings- 
chefen, stadsplanechefen, fritidsche­
fen, generalplanechefen samt land­
skapsarkitekt vid SBK deltog.
Samrådet gav allmänt positiva reaktioner 
och påverkade i någon mån den projekt­
beskrivning, som låg till grund för an­
sökan till BFR. På papperet var alltså 
ansökan ganska väl förankrad bland 
tjänstemännen.
Saken MBL rades också i parkkontorets 
verkskommitté och fick ett positivt 
(avvaktande) gensvar.
Föredragning i Kommunstyrelsens arbets­
utskott gav också positiva besked.
o Då Landskapslaget engagerats hölls
81-03-02 ett samråd mellan LLAB, Park­
kontoret och stadsplaneavdelningen. An­
strängningar gjordes här för att^ringa 
in de viktigaste problemen. Samrådet var 
givande och deltagarna intresserade och 
synpunktsrika
o SBKs fredagsträff 81-03-29 gav upphov
till en rad noteringar och värdefulla 
synpunkter.
o Stadsplaneavdelningen höll 81-08-27 ett
samråd med representanter för Riksbyggen, 
HSB, Parkkontoret, Generalplaneavdel- 
ningen och Bostadsavdelningen angående 
planeringen av Östermalm. Det förvänta­
de resultatet av Grönplaneprojektet re­
dovisades. Bestämdes, att östermalms- 
planeringen skulle anpassas till dessa 
resultat.
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o Redovisning skedde i KS naturvårds- 
beredning 81-11-10. (Nyttan av denna 
redovisning är oklar.) Bemötandet var 
allmänt positivt. NVB bekostade seder­
mera en del av tryckningen av slut­
rapporten.
o 1982-01-15 gjordes en genomgång (stor­
möte) av projektets resultat med rep­
resentanter för fritidsförvaltningen, 
generalplaneavdelningen, LLAB, park- 
^^^boret, stadsplaneavdelningen och 
b^efikplaneavdelningen. Genomgången 
bär betecknas som lyckad och diskus­
sionen var livlig även om både posi­
tiva och negativa röster höjdes.
Som helhet var nog detta projektets 
definitiva genombrott. I dispositions­
planen för Östermalm har därefter stor 
hänsyn tagits till projektets resultat.
En ny bostadsnära park föreslås och 
ett föreslaget grönstråk längs det 
så kallade Industri-spåret är mycket 
nära att förverkligas.
Utöver dessa formella samråd har tjänstemän 
pa olika förvaltningar deltagit i delar av 
arbetet och därigenom varit mer eller mindre 
insatta i projektet.
Sammanfattningsvis har förankringen på tjänste­
mannanivå varit god, särskilt på plan- och 
parksidan. Den politiska förankringen kunde 
dock ha varit bättre, bland annat har ingen 
avrapportering för KSAU gjorts. Dessutom or­
kar förmodligen ingen politiker läsa hela 
rapporten. För det ändamålet skulle man be­
höva skräddarsy ett komprimerat material.
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